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$ R/029.9/KU 0000102858 $ 
楠正弘文庫目録 [Catalogue of Masahiro Kusunoki collection]. 西東京: 武
蔵野大学図書館, 2005. [10], 819 p. 
$ R/029.9/NO 0000101951 $ 
野間文庫目録 (The catalogue of the Noma collection). 国際日本文化研究セ
ンター編集 [Ed. by International Research Center for Japanese Studies]. 
京都: 国際日本文化研究センター, 2005. 705 p. 
$ R/029.9/TA 0000101952 $ 
高橋虔旧蔵図書目録 [A catalogue from the library of Masashi Takahashi]. 
国際日本文化研究センター編集 [Ed. by International Research Center for 
Japanese Studies]. 京都: 国際日本文化研究センター, 2005. 524 p. 
$ R/029.9/TO 0000101471 $ 
大東文化大學圖書館所藏戸田浩曉博士舊藏書目錄 [A catalogue of collected 
books of Prof. Kōgyō Toda in the Daitō Bunka University Library]. 大東
文化大學圖書館編集 [Ed. by Daitō Bunka Daigaku Toshokan]. 東京: 大
東文化大學圖書館, 2005. 117, 9, 15, 168 p. 
$ R/060.1/TO/2004 0000101522 $ 
東北大学東北アジア研究センター (The Center for Northeast Asian Studies, 
Tohoku University), 2004. 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 2004. 
34 p. 
$ R/180.31/KL 0000101773 $ 
A multilingual dictionary of Chinese Buddhism. [By] Christoph Kleine, Li 
Xuetao [and] Michael Pye. München: Iudicium, 1999. vii, 324 p. 
(Buddhismus-Studien, 3) 
Title in Germany: Mehrsprachiges Wörterbuch des chinesischen Buddhismus. 
$ R/180.31/RI/7 0000102299 $ 
伽山佛敎大辭林 (Kasan encyclopaedia of Buddhism), 7. 智冠編著. Seoul
特別市: 伽山佛教文化研究院, 2005. xviii, 1087 p. 
$ R/180.320/BU/'06 0000102529 $ 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2006 年版. 東京: 仏教書
総目録刊行会, 2005. lxiii, 359 p.  
$ R/180.321/BE/1 0000102861 $ 
Inventaire provisoire des manuscrits du Cambodge : bibliothèques 
monastiques de Phnom Penh et de la province de Kandal, ptie. 1. [Par] 
Olivier de Bernon, Kun Sopheap et Leng Kok-an. Paris: École Française 
d'Extrême-Orient, 2004. xlvix, 405 p. (Materials for the study of the 
TripiTaka, vol. 3) 
$ R/180.321/KA 0000102538 $ 
dKar chag 'Phang thang ma. 川越英真著 [Eishin, KAWAGOE]. 仙台: 東
北インド・チベット研究会, 2005. 82 p.（東北インド・チベット研究叢書 
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(Tohoku Society for Indo-Tibetan Studies monograph series), 3） 
$ R/180.321/KO 0000102856 $ 
高野山増福院文庫聖教文書類目録  [Catalogue of sacred canon of the 
Buddhists in Kōyasan Zōfukuin Bunko]. 高野山大学附属高野山図書館編
集 [Ed. by Kōyasan Daigaku Fuzoku Kōyasan Toshokan]. 高野町(和歌山
県): 高野山大学, 1997. [7], 125, 125 p. 
$ R/180.321/MI/3 0000101644 $ 
身延文庫典籍目録 [Catalogue of books and manuscripts in the Minobu 
Bunko], 下. 身延文庫典籍目録編集委員会編集 [Ed. by Minobu Bunko 
Tenseki Mokuroku Henshū Iinkai]. 身延町: 久遠寺, 2005. 680 p.（身延
文庫） 
$ R/180.323/SO/2 0000101468 $ 
曹洞宗関係文献目録 [Bibliography of Sōtōshū], 2. 曹洞宗総合研究センター
宗学研究部門編  [Ed. by Zen Studies Department, Sōtō Institute for 
Buddhist Studies]. 東京: 曹洞宗総合研究センター, 2004. x, 470 p. 
$ R/180.33/HO/'04 0000102975 $ 
法鼓山年鑑, 2004. 台北: 法鼓山文教基金會, 2005. 476 p. 
$ R/180.33/HO/'89～'01 0000102972 $ 
法鼓山年鑑, 1989～2001 大事記. 台北: 法鼓山佛教基金會, 2005. 294 p. 
$ R/180.33/HO/'89～'01 0000102973 $ 
法鼓山年鑑, 1989～2001 記事報導. 台北: 法鼓山佛教基金會, 2005. 733 p. 
$ R/180.33/HO/'89～'01 0000102974 $ 
法鼓山年鑑, 1989～2001 總論. 台北: 法鼓山佛教基金會, 2005. 212 p. 
$ R/180.33/SH/8 0000101517 $ 
宗勢基本調査報告書 [Report on the state of Our Religion], 第 8 回. 第 8 回
宗勢基本調査実施センター編集 [Ed. by Daihachikai Shūsei Kihon Chōsa 
Jisshi Sentā]. 京都: 浄土真宗教学伝道研究センター, 2005. 136 p. 挿図 
$ R/237/IT/28 0000102655 $ 
イタリア関係図書目録  (Principali pubblicazioni sull'Italia edite in 
Giappone), vol. 28, 2004. 東京: イタリア文化会館, 2005. 213 p. 
$ R/829.323/NE 0000103094 $ 
Bod skad daG legs sbyar gyi tshig mdzad chen mo, vols. 8-14. [Comp. by] J. 
S. Negi. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2002-2004. 
7 v. 
Title in English: Tibetan-Sanskrit dictionary. 
Contents. - Vol. 8: Pa. - Pha. - Vol. 9: Ba. - Vol. 10: Ma. - Vol. 11: Tsa-Wa. - Vol. 12: Źa-'A. 
- Vol. 13: Ya. - Vol. 14: Ra. 
$ R/903/BA 0000101776 $ 
The concise Oxford dictionary of literary terms. [By] Chris Baldick. 2nd ed. 
Oxford: Oxford University Press, 2004. x, 280 p. (Oxford paperback 
reference) 
$ /180.1/KI 0000102530 $ 
仏教の思想 [The Buddhist thought]. 木村清孝著 [By Kiyotaka KIMURA]. 
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東京: 放送大学教育振興会, 2005. 317 p. 図版[2]p. 挿図  
内容：まえがき １．仏教の成立 ２．部派仏教の展開 ３．仏教の革新 ４．中観派と
その思想 ５．瑜伽行派の形成と展開 ６．大乗から密教へ ７．テーラヴァーダ仏教の
伝統 ８．仏教東漸 ９．「新仏教」の展開 １０．韓国（朝鮮）の仏教 １１．日本仏教
の濫觴 １２．平安仏教の形成と展開 １３．「鎌倉新仏教」の出現 １４．近世・近代の
日本仏教 １５．仏教の現在と未来 参考文献 略年表 索引 
$ P/180.4/BU 0000102235 $ 
The early years in celebration of the Buddhist Society's eightieth birthday. 
London: Buddhist Society, 2004. 16 p. ports. 
$ /180.4/CA blank $ 
Manuscrits bouddhiques du Gandhāra. Par Colette Caillat. In: Comptes 
rendus des séances de l’année, 2003, janvier-mars. Paris: Diffusion de 
Boccard, 2003. p. 453-460. 
$ /180.4/CL blank $ 
Miscellaneous musings on Mūlasarvāstivāda monks : the Mūlasarvāstivāda 
vinaya revival in Tokugawa Japan. By Shayne Clarke. In: Japanese 
journal of religious studies, vol. 33, no. 1. Nagoya: Nanzan Institute for 
Religious Studies, 2006. p. 1-49. 
$ /180.4/FU 0000101946 $ 
大拙の思想に見る択一と複合 [The alternative and the compositeness as 
seen in the thought of Daisetz Suzuki].  古田紹欽著  [By Shōkin 
FURUTA]. 鎌倉: 松ヶ岡文庫, 1999. 174 p.（財団法人松ヶ岡文庫叢書, 第
1） 
内容：まえがき 序 大拙先生を語る 鈴木大拙と禅の境位 Daisetz T. Suzuki における
禅と念仏との接点 先生の妙好人への志向 西洋思想との接点をもとめて 思想のはたら
き 松ヶ岡文庫の建った前後 特に先生の墨蹟について 附・大拙先生と柳宗悦氏のこと 
あとがき 
$ /180.4/KO 0000102531 $ 
佛教の思想と文化の諸相 : 小林圓照博士古稀記念論集(Aspects of Buddhist 
thought and culture : essays in honour of Professor Ensho Kobayashi's 
70th year). 京都: 花園大学禪學研究會, 2005. 14, vii, 434, 314 p. 肖像
[1]枚 
『禪學硏究』特別號 
内容：小林圓照博士略歴 小林圓照博士著作目録 西村惠信 [Eshin NISHIMURA]：朋
友・小林圓照博士の『頌寿論集』刊行を祝う 吉津宣英 [Yoshihide YOSHIZU]：華厳教
学の世界観の意義と問題点 織田顕祐 [Akihiro ODA]：復礼の『真妄頌』と法蔵の「縁起」
理解 古賀英彦 [Hidehiko KOGA]：真妄偈論攷 永井政之 [Masaki NAGAI]：中国仏教
成立の一側面 石井公成 [Kōsei ISHII]：近代アジア諸国における『大乗起信論』の研究
動向 衣川賢次 [Kenji KINUGAWA]：荷澤寺神會和尚五更轉譯注 中島志郎 [Shirō 
NAKAJIMA]：禅学試論  服部恭敬  [Yasunori HATTORI]：祖師禅考  鈴木洋保 
[Hiroyasu SUZUKI]：金農の「画仏題記」と「自写真題記」をめぐって 吉田清 [Kiyoshi 
YOSHIDA]：各宗の「授戒」と「伝法」について 中尾良信 [Ryōshin NAKAO]：日本天
台宗と禅宗受容 西尾賢隆 [Kenryū NISHIO]：竺仙梵匁の墨蹟 竹貫元勝 [Genshō 
TAKENUKI]：美濃と関山慧玄 芳澤勝弘 [Katsuhiro YOSHIZAWA]：江月宗玩の文雅 
川口高風 [Kōfū KAWAGUCHI]：俯貫雄道と退歩玄妙 飯塚大展 [Hironobu IIZUKA]：
「本則抄」研究ノート（１）西山美香 [Mika NISHIYAMA]：「西芳精舎和漢連句」翻刻と
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紹介 蓑輪顕量 [Kenryō MINOWA]：茶道に見る禅定 加藤一寧 [Kazuyasu KATŌ]：策
彦周良作「春渓号頌」「傑叟号頌」について 花岡永子 [Eiko HANAOKA]：西田哲学と西
谷哲学 安永祖堂  [Sodō YASUNAGA]：禅に於ける悪について 島崎義孝  [Gikō 
SHIMAZAKI]：四摂事と四弘誓願のあいだ 岡島秀隆 [Shūryū OKAJIMA]：禅仏教の可
能性 村本詔司  [Shōji MURAMOTO]：近代以前の西洋と仏教の出会い 桐田清秀 
[Kiyohide KIRITA] ：鈴木大拙の禅堂教育論について  松岡由香子  [Yukako 
MATSUOKA]：道元の即心是仏 大竹晋 [Susumu ŌTAKE]：『大乗起信論』の止観とそ
の素材 師茂樹 [Shigeki MORO]：楞厳経惟豐疏の逸文をめぐる二、三の問題 吉田剛 
[Takeshi YOSHIDA]：永明延壽の華嚴思想とその影響 望月海慧 [Kaie MOCHIZUKI]：
『ラムリム・チェンモ』に言及されるディーパンカラシュリージュニャーナ 松本純子 
[Junko MATSUMOTO]：出家を望んだ花嫁の物語 梶原三恵子 [Mieko KAJIHARA]：ヴ
ェーダ学習と誓戒 沖本克己 [Katsumi OKIMOTO]：エローラ石窟について 桂紹隆 
[Shōryū KATSURA]：華厳経入法界品における仏伝の意味 橘堂正弘  [Masahiro 
KITSUDŌ] ：スリランカにおけるパーリ語典籍の刊行  Akemi Iwamoto: The 
Bodhisattva path and the Dharmakāya in the MahāyānasūtrālaMkāra. - Chikafumi 
Watanabe: A translation of MahāyānasaMgraha III. 8-11. - Catherine Ludvik: The lay 
sendatsu 先達 for the kaihōgyō 回峰行 practitioners of Mt. Hiei. - Frédéric Girard: La 
femme, le dragon et la femme-dragon dans le bouddhisme japonais : les avatars de 
Zenmyō. - Jeff Shore: Enshō KOBAYASHI : profile & interview. 
$ /180.4/RA 0000102170 $ 
Ācārya Raghuvīra : Bhāratīya dharohara ke manīSī, Śaśibālā. Naī Dillī: 
Āditya Prakāśana, 2003. 179 p. ill. port. 
In Hindi. 
$ /180.4/AR/4 0000101513 $ 
心のまんだら [MaNDala : collected essays], 第４集. 新井慧誉編集. 東京: 
寿徳寺, 2004. xxiv, 1282 p. 図版[4]p.（寿徳寺文庫, 40） 
$ /180.4/SA blank $ 
ギ ル ギッ ト出 土 の典 尊経 写 本 断 片  (Some fragments of the sutra 
Mahāgovinda-suttanta). 定方晟著 ([By] Akira SADAKATA).『東海大学紀
要文学部』第 84 輯 (2005), p. 271-298. 
$ /180.4/SA blank $ 
グノーシス思想とインド (Gnosticism and India), 資料(1)～(6). 定方晟著 
([By] Akira SADAKATA).『東海大学紀要文学部』第 79～83 輯 (2003-2005), 
p. 84-108; 59-84; 88-114; 49-78; 53-78; 106-134. 
$ /180.4/SA blank $ 
極樂と西方 (Sukhāvatī and the notion of West).  定方晟著 ([By] Akira 
SADAKATA).『東洋の思想と宗教』第 21 號 (2005), 24 p. 
$ /180.4/SA blank $ 
宗教雑感  [Miscellany on religions], その 2.  定方 晟著  [By Akira 
SADAKATA].『Argo』第 17 巻 (2006), p. 78-90. 
$ /180.4/SC blank $ 
Ronald Eric Emmerick, 1937-2001. [By] C. Scherrer-Schaub. In: Journal 
asiatique, t. 290, no 2. Paris: Société Asiatique, 2002. p. 391-402. 
$ /180.4/SC blank $ 
Establishing a typology of the old Tibetan manuscripts : a multidisciplinary 
approach. [By] Cristina  Scherrer-Schaub and George Bonani. In: 
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Dunhuang manuscript forgeries. London: British Library, 2002. p. 
182-215. 
$ /180.4/SC blank $ 
Contre le libertinage : un opuscule de Tabo adressé aux tantristes 
hérétiques? [Par] Cristina A. Scherrer-Schaub. In: Le parole e i marmi. 
Roma: Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, 2001. p. 693-733. 
$ /180.4/SC blank $ 
Was ByaG chub sems dpa’ a posthumous title of King Ye śes ‘od? : the 
evidence of a Tabo colophon. [By] Cristina Anna Scherrer-Schaub. In: 
Tabo studies, 2. Roma: Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, 1999. p. 
207-225. 
$ /180.4/SC blank $ 
Enacting words : a diplomatic analysis of the imperial decrees (bkas bcad) 
and their application in the sGra sbyor bam po gñis pa tradition. [By] 
Cristina Scherrer-Schaub. In: Journal of the International Association of 
Buddhist Studies, vol. 25, no. 1-2. Leuven: Peeters, 2002. p. 263-340. 
$ /180.4/SC blank $ 
Histoire du bouddhisme indien tardif (IIe-XIIe siècle). [Par] Cristina 
Scherrer-Schaub. In: Annuaire de l’École pratique des hautes études : 
section des sciences religieuses, t. 110. Paris: École Pratique des Hautes 
Études, 2001-2002. p. 161-168. 
$ A/180.4/SE 0000102326 $ 
雲水三千 : 星雲大師弘法 50 年紀念影像專輯 (Cloud and water : a 50 year 
anniversary photobiography of Master Hsing Yun). 如常主編. 3 版. 大
樹郷 (高雄縣): 佛光山文教基金會, 2003. 647 p. 
内容：呉伯雄先生序 星雲大師自序 星雲大師略傳 編輯説明與聲明 雲水三千（行脚篇）
随喜随他（得獎篇）廣結善縁（人物篇）慧炬映輝（文化篇）薪火傳燈（教育篇）同體共生
（慈善篇）法輪常傳（弘法篇）生命活水（佛光會）以法為家（道場篇）星雲大師弘法 50
年大事紀 編後語 人名索引 版權頁 
$ /180.4/SE 0000102737 $ 
Being good : Buddhist ethics for everyday life. By Hsing yun. Tr. by Tom 
Graham. Trumbull: Weatherhill, 2002. x, 164 p. port. 
Contents. - Foreword. -Translator’s preface. -The eight winds. - Progress and morality. - 
Control of the body. - Controlling speech. - Speech. - Overcoming greed. - Ending anger. 
- Knowing how to be satisfied. - Evil is a thief. - A good reputation. - Repentance. - 
Listening to the dharma. - Steady progress. - The way to practice. - Beneficial practice. 
- Sickness. - How to manage wealth. - Generosity. - Not killing. - Not lying. - Patience 
under insult. - How to get along with others. - Friends. - Friendship. - Gratitude.- 
Beyond differentiation. - Helping. - The way to help others. - Five kinds of inhumanity. 
- True stature. - True wisdom. - Blessings and joy. - Faith. - Glossary. - Sutras cited in 
the text. - About the author. 
$ /180.4/SE 0000102738 $ 
Handing down the light : the biography of venerable Master Hsing yun. 
Original Chinese text by Fu Chi-ying. Tr. by Amy Lui-Ma. Los Angeles: 
Hsi Lai University Press, 1995. xii, 341 p., [44] p. of plates. ports. 
Contents. - Master’s note. - Author’s note. - Translator’s note. - A note on the revised 
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edition. - Preface. -Pt. 1: Many, many returns in Buddha karma. - Pt. 2: Crossing the 
nighted sea, light in hand. - Pt. 3: ‘Tis with him perpetual Buddha truth. - Pt. 4: 
Spreading the Dharma to deliver all beings. - Pt. 5: Buddha’s light held high. - Pt. 6: 
Returning on wings of his vows. - Appendix 1: The chronology of venerable Master 
Hsing yun. - Appendix 2: Fu Guang Shan : global distribution of branch temples, 1999. 
- Appendix 3: Buddha’s Light Int’l Association : global distribution of chapters, 1999. - 
Appendix 4: Fo Guang Shan : distribution of branch temples in Taiwan, 1999. 
$ /180.4/SE 0000102739 $ 
Humble table, wise fare : gifts for life. By Hsing yun. Tr. by Tom Manzo and 
Shujan Cheng. San Jose: Authors Choise Press, 2000. vii, 202 p. (Roots of 
the Dharma series) 
$ /180.4/SE 0000102740 $ 
From the four noble truths to the four universal vows : an integration of the 
Mahayana and Theravada schools. by Hsing yun. Tr. by Ching Tay and 
Mu-tzen Hsu. Hacienda Heights: Buddha's Light Publishing, 2002. viii, 
151 p. 
Title in Chinese: 従四聖諦到四弘誓願 : 論大小乘佛教融合的開展. 
Contents. - Acknowledgements. - Foreword. - About the author. - Introduction. - The 
importance of the four noble truths in Buddhism. - Parables explicating the four noble 
truths as discoursed by the Buddha. - Development of the Mahayana’s four universal 
vows. - The implementation from four noble truths to the four universal vows. - 
Conclusion. - Endnotes. 
$ /180.4/SE 0000102741 $ 
On Buddhist democracy, freedom, and equality. By Hsing yun. Tr. by John 
Balcom. Hacienda Heights: Buddha's Light Publishing, 2002. iv, 56 p. 
Title in Chinese: 論佛教民主、自由、平等的真義. 
Contents. - Acknowledgements. - Foreword. - About the author. - Introduction. - Taking 
refuge in the triple gem exemplifies the spirit of democracy. - Upholding the five 
precepts expresses the true meaning of freedom. - Respecting the life of all sentient 
beings is synonymous with equality. - Endnotes. 
$ /180.4/SE 0000102742 $ 
Of benefit to oneself and others : a critique of the six perfections. By Hsing 
yun. Tr. by John Balcom. Hacienda Heights: Buddha's Light Publishing, 
2002. v, 92 p. 
Title in Chinese: 六波羅密自他両利之評析. 
Contents. - Acknowledgements. - Foreword. - About the author. - Introduction. - The 
perfection of giving charity : of benefit to oneself and others. - The perfection of 
upholding the precepts : freedom or restriction. - The perfection of patience : between 
weakness and strength. - The perfection of diligence : suffering or happiness?. - The 
perfection of meditation : activity and tranquility are one. - The perfection of 
prajna-wisdom : inner and outer completeness. - Conclusion. - Endnotes. 
$ /180.4/SE 0000102748 $ 
Humanistic Buddhism : a blueprint for life. By Hsing yun. Tr. by John 
Balcom. Hacienda Heights: Buddha's Light Publishing, 2003. xiv, 174 p. 
Title in Chinese: 人間佛教的藍圖. 
Contents. - Foreword. - Preface. - Acknowledgments. - On ethics : the way of home life. 
- On morality : the way of cultivation. - On livelihood : the way of using resources. - On 
emotions : the way of love and affection. - On society : the way of oneself and others. - 
On loyalty and filialness : the way of establishing oneself. - On wealth : the way of 
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financial management. - On long life and happiness : the way of ownership. - On 
maintaining good health : the way of medicine. - On compassion : the way of creating 
affinities. - On cause and effect : the way of dependent origination. - On religion : the 
way of faith. - On life : the way of birth and death. - On knowledge : the way of 
advanced studies. - On education and amusement : the way of correct life. - On funerals 
and celebrations : the way of right views. - On nature : the way of environmental 
protection. - On government : the way of participating in politics. - On international 
affairs : the way of tolerance. - On the future : the way of development. - Endnotes & 
glossary. 
$ /180.4/SE 0000102749 $ 
Where is your Buddha nature? : stories to instruct and inspire. By Hsing 
yun. Tr. by Tom Graham. Trumbull: Weatherhill, 2000. 142 p. 
Contents. - Introduction.- Stories about the Buddha. - Stories about Ch’an masters. - 
Stories about people. - Stories about devotees. - Stories about myself. - Stories about 
disciples. - Stories about animals.- Stories about monastics. - Photographs. - Glossary. 
$ /180.4/SE 0000102750 $ 
Buddhism : pure and simple : a commentary on the Sutra of the eight 
realizations of great beings. By Hsing yun. Tr. by Tom Graham. Trumbull: 
Weatherhill, 2001. 138 p. 
Contents. - Sutra of the eight realizations of great beings. - Introduction: An overview 
of the sutra. - The first realization: The nature of this world. - The second realization: 
Greed is the cause of suffering. - The third realization: Contentment is the source of 
happiness. - The fourth realization: Laziness leads to downfall. - The fifth realization: 
Study wisely, listen carefully. - The sixth realization: The importance of being generous. 
- The seventh realization: Morality fosters self-control. - The eighth realization: The 
Mahayana vow. - Conclusion: Approaching the awakened state. - Making your mind as 
large as the universe : an interview with Master Hsing yun. 
$ /180.4/SE 0000102751 $ 
Lotus in a stream : essays in basic Buddhism. By Hsing yun. Tr. by Tom 
Graham. Trumbull: Weatherhill, 2000. 173 p. 
Contents. - Translator’s note. - Foreword. - How to study Buddhism. - The four noble 
truths. - Karma. - The five precepts. - The noble eightfold path. - Taking refuge in the 
triple gem. - Dependent origination. - The three dharma seals. - Emptiness. - Nature. - 
Mind. - How to understand the Buddha. - Nirvana. - Bodhisattvas. - Humanistic 
Buddhism. - Glossary. - List of scriptures. - index. 
$ /180.4/SE/1 0000102743 $ 
Between ignorance and enlightenment, 1-5. By Hsing yun. Tr. by Miao hsi 
and and Cherry Lai. Hacienda Heights: Buddha's Light Publishing, 
2002-2003. 5 v. 
Title in Chinese: 迷悟之間. 
$ /180.4/SU 0000101652 $ 
鈴木大拙研究基礎資料 [A reference book on Daisetz Suzuki]. 桐田清秀編 
[Ed. by Kiyohide KIRITA]. 鎌倉: 松ヶ岡文庫, 2005. 227, 199, xx p.  
肖像（財団法人松ヶ岡文庫叢書, 第 2） 
内容：まえがき 年譜 関連文献 著作年表 関連文献人名索引 年譜人名索引 
$ /180.4/SU blank $ 
アジャンター窟院内のジャータカ図 (Jātakas depicted in Ajantā caves), 1. 
杉本卓州著 ([By] Takushū SUGIMOTO).『金城大学紀要』第 4 号 (2004), p. 
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93-119. 
$ /180.4/SU blank $ 
アジャンター窟院内のジャータカ図 (Jātakas depicted in Ajantā caves), 3. 
杉本卓州著 ([By] Takushū SUGIMOTO).『金城大学紀要』第 5 号 (2005), p. 
95-118. 
$ /180.4/SU blank $ 
ガンダーラのジャータカ図 (Gandhāran Jātakas), 2. 杉本卓州著 ([By] 
Takushū SUGIMOTO).『金城大学紀要』第 2 号 (2002), p. 59-75. 
$ /180.4/SU blank $ 
ゴーリ(Goli)のジャータカ図 (Jātakas from Goli stūpa). 杉本卓州著 ([By] 
Takushū SUGIMOTO).『インド哲学佛教思想論集 : 神子上恵生教授頌寿記
念論集』(2004), p. 55-78. 
$ /180.4/SU blank $ 
ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ コ ン ダ の ジ ャ ー タ カ 図  (Jātaka-scenes from 
NāgārjunakoNDa), 1. 杉本卓州著 [By Takushū SUGIMOTO].『インド学
諸思想とその周延 : 佛教文化学会十周年北條賢三博士古稀記念論文集』
(2004), p. 437-463. 
$ /180.4/SU blank $ 
ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ コ ン ダ の ジ ャ ー タ カ 図  (Jātaka-scenes from 
NāgārjunakoNDa), 2. 杉本卓州著 ([By] Takushū SUGIMOTO).『金城大学
紀要』第 3 号 (2003), p. 57-78. 
$ /180.4/SU blank $ 
書評 : 塚本啓祥著『インド仏教碑銘の研究』I・II 同著『インド仏教における
虚像と実像』(Book review : Tsukamoto Keisho, A comprehensive study of 
the Indian Buddhist inscriptions, id., False images and real images in 
Indian Buddhism). 杉本卓州著 ([By] Takushū SUGIMOTO).『北陸宗教
文化』第 14 号 (2002), p. 166-173. 
$ A/180.6/BU 0000101654 $ 
佛光人文社會學院宗教與當代世界學術研討會論文集 (Conference on religions 
and the contemporary world). 佛光人文社會學院宗教學系編. [大樹郷(高
雄縣)]: [佛光人文社會學院宗教學系], 2003. 1 冊 
内容：陳玉璽：邁向「創造縁起論」的新思路 陳兵：中國佛教圓融精神與當代意義 黄柏
棋：談五十年來印度教研究的幾位開創性人物、其研究方向和代表意義 劉國威：近代尼泊
爾的佛教發展 藍吉富：印度教種性制度的賤民問題 趙明濟：中世東亞禪宗史研究之課題
和展望 金繩初美：摩梭人傳統宗教活動之變容 謝正一：當代宗教信仰與科學之互動 郭
冠廷：「人間佛教」與「人間大學」芻議 林光明：論咒語持誦的梵音化 翁玲玲：失序的亡
魂 姚玉霜：社會剥奪與宗教訴求 宋光宇：佛教辧大學的時代意義 釋慧開：宗教的宗教
性詮釋 釋妙覺：人間佛教的推動 從當代：Orthodoxy explained for the contemporary 
world 李亮：東西方人士的觀點、簡單闡述東正教會的一些主要觀點 
$ /180.6/SK 0000103287 $ 
A philological approach to Buddhism : the Bukkyō Dendō Kyōkai lectures 
1994. [By] K. R. Norman. 2nd ed., reset with corrections. Lancaster: Pali 
Text Society, 2006. xx, 250 p. 
Contents. - Foreword, preface. - Abbreviations. - Bibliography. - 1. Buddhism and 
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philology. - 2. Buddhism and its origins. - 3. Buddhism and oral tradition. - 4. 
Buddhism and regional dialects. - 5. Buddhism and writing. - 6. Buddhism and 
Sanskritisation. - 7. Buddhism and Aśoka. - 8. Buddhism and canonicity. - 9. Buddhism 
and the commentarial tradition. - 10. Philology and Buddhism. - Word index. 
$ /180.8/SE/49 0000102325 $ 
浅草寺仏教文化講座 [Buddhist cultural lecture series of the Sensōji Temple], 
第 49 集 平成 16 年度. 塩入亮乗編集 [Ed. by Ryōjō SHIOIRI]. 東京: 浅
草寺, 2005. 236 p.  
内容：塩入亮乗：巻頭のことば 井沢元彦 [Motohiko IZAWA]：仏教と一神教 川勝賢亮 
[Kenryō KAWAKATSU]：中国の観音信仰と日本の観音信仰 根井浄 [Kiyoshi NEI]：観
音補陀落渡海の歴史と文化 竹内誠 [Makoto TAKEUCHI]：外国人の見た徳川日本 日
野西眞定 [Masatada HINONISHI]：高野山の女人禁制 養老孟司 [Takeshi YŌRŌ]：日
本人の見失ったもの 藪元晶  [Motoaki YABU]：空海請雨伝承と醍醐寺 井阪康二 
[Yasuji ISAKA] ：京都のお盆（精霊迎え）と閻魔信仰  井口喜晴  [Yoshiharu 
INOKUCHI]：神仙思想と日本文化 新谷尚紀 [Takanori SHINTANI]：縁起かつぎ厄除・
厄ばらい 松尾恒一  [Kōichi MATSUO]：印と「鬼は外」の起源 根本誠二  [Seiji 
NEMOTO]：天平の僧にみる明と暗 
$ /181.4/CH 0000101655 $ 
生與死 : 佛教輪廻觀. 陳兵著. 三重(臺北縣): 佛光文化事業, 2005. 7, 689 p.
（佛光概論叢書, 2014） 
内容：緒言 生死之謎 第１章 靈魂和輪廻觀念的産生 第２章 非斷非常的佛教輪廻觀 
第３章 業與輪廻 第４章 衆生相種種 第５章 死亡、死後與出生 第６章 生死唯心
造 第７章 生死之超越 第８章 中土人士的生死觀 第９章 史料中的輪廻事件 第１
０章 輪廻説與心靈學 結語 對生死之謎破解歴程的反思 
$ P/181.6/PA 0000102233 $ 
The Buddhist's discipline. [By] Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). [Tr. 
into English by Somseen Chanawangsa]. [Bangkok]: printed by S. R. 
Printing Mass Products, 2002. 10, 10 p. ports. 
$ /181.7/TI 0000102870 $ 
Nirvana and ineffability : a study of the Buddhist theory of reality and 
language. [By] Asanga Tilakaratne. [Kelaniya]: Postgraduate Institute of 
Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya, 1993. xi, 169 p. 
Contents. - Acknowledgements. - From the director of the Institute. - Foreword. - 1. 
Introduction. - 2. Thesis of ineffability. - 3. Historical background. - 4. Doctrine of 
dependent co-origination. - 5. Early Buddhist explanation of reality. - 6. Nature of 
Nirvana, the Buddhist religious experience. - 7. Non-transcendent philosophy of 
language in early Buddhism. - 8. ‘Silence’ of the Buddha and ineffability. - 9. Negation 
of the Catuskoti and ineffability. - 10. Direct and indirect discourses of the Buddha. - 11. 
Conclusion. - Bibliography. - Index. 
$ /181.8/BU 0000102376 $ 
Handbook for mankind. [By] Buddhadasa Bhikkhu. Bangkok: printed by 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2005. 237 p. 
Contents. - Chapter 1: Looking at Buddhism. - Chapter 2: The true nature of things. - 
Chapter 3: Three universal characteristics. - Chapter 4: Grasping and clinging. - 
Chapter 5: The threefold training. - Chapter 6: The things we cling to. - Chapter 7: 
Insight, by the nature method. - Chapter 8: Insight, by organized training. - Chapter 9: 
Exancipation from the world. - Why were we born? - Another kind of birth. 
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Reinventing the wheel : a Buddhist response to the information age. [By] 
Peter D. Hershock. Albany: State University of New York Press, 1999. 
xvii, 309 p. (SUNY series in philosophy and biology) 
Contents. - Introduction. - Pt. 1: The axis of factual success : from controlling 
circumstances to colonizing consciousness. - Pt. 2: Practicing the unprecedented : a 
Buddhist intermission. - Pt. 3: The wheel of dramatic improverishment : the crisis of 
community in the information age. - Bibliography. - Index. 
$ /181.8/RY/’04 0000102319 $ 
仏教生命観に基づく人間科学の総合研究  (Research in the humanities, 
sciences through Buddhist life perspectives), 2004 年度. 龍谷大学人間・
科学・宗教オープン・リサーチ・センター編集  ([Ed. by] Center for 
Humanities, Science and Religion, Ryukoku University). 京都: 龍谷大学
人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター, 2005. 424 p. 折り込み
[1]枚 
文部科学省高度化推進事業オープン・リサーチ・センター整備事業 
内容：国際シンポジウム Between cultures : Buddhism and psychotherapy in the 21st 
century schedule. - Naoki Nabeshima: Opening remarks. - Harvey B. Aronson: 
Buddhist practice in relation to self-representation : a cross-cultural dialogue. - Julie 
Hanada-Lee: The influence of Shan-Tao on healing the heart. Anne C. Klein: 
Psychology and transcendence : a paper-in-progress. - Franz A. Metcalf: Illusions of the 
self in Buddhism and Winnicott. - Naoaki Nabeshima: A Buddhist perspective on death 
and compassion : end of life care in Japanese Pure Land Buddhism. - Chiko Naito: 
Shinran’s thought regarding the birth in the Pure Land (ōjo). - Yasunobu Okada: 
Psychotherapy and Buddhism : attending to sand. - Richard K. Payne: Individuation 
and awakening : romantic narrative and the psychological interpretation of Buddhism. 
- Shigehiro Tarutani: Transcendence and immanence : Buddhism and psychotherapy in 
Japan. - Mark Unno: The boderline between Buddhism and psychotherapy. - Taitetsu 
Unno: Naikan therapy and Shin Buddhism. - William S. Waldron: On selves and 
selfless discourse. - Seigen Yamaoka: Death and dying in Buddhism. 鍋島直樹 [Naoki 
NABESHIMA]：国際シンポジウム報告 公開講座及び公開研究会報告 釈徹宗 [Tesshū 
SHAKU]：痴呆高齢者の人間学 石川到覚 [Tōgaku ISHIKAWA]：仏教社会福祉とソーシ
ャルワーク 鈴木三博 [Mitsuhiro SUZUKI]：社会福祉における仏教者の役割 ビハーラ
実践活動からの一私見 公開セミナー報告 南方熊楠の生物調査 日本の仏教徒とチベッ
ト渡航の夢 論文 武田龍精 [Ryūsei TAKEDA]：Process metaphysics and Buddhist 
thought in light of whitehead’s criticism of Buddhism.  中 村 宏  [Hiroshi 
NAKAMURA]：新幹線車軸の研究から生命の本質を考える  横田俊二  [Shunji 
YOKOTA]：The immoral individual and the even more immoral society : Reinhold 
Niebuhr’s Notion of Christian realism. 平孔龍：龍樹の縁起観 『共生』世界実現への
視座 打本未来 [Mirai UCHIMOTO]：念仏者の他者理解 親鸞の阿闍世への共感を通し
て 長崎陽子 [Yōko NAGASAKI]：仏教と社会活動 『エンゲイジド・ブッディズム』研
究から学ぶこと 大柳満之 [Manshi ŌYANAGI]：『縁起観を基礎とした浄土思想』への一
考察 嵩満也 [Mitsuya DAKE]：Shin Buddhist ecology : awareness of tension between 
the actual and the ideal. 石田智秀 [Chishū ISHIDA]：脳死臓器移植の問題と真宗 そ
の他の研究活動 平成 16 年度人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター(CHSR)共
同研究者の研究業績一覧(2004-2005) 研究資料目録 2004 年度前期・後期人間・科学・
宗教オープン・リサーチ・センター関連講義の紹介 人間・科学・宗教オープン・リサー
チ・センター年間報告 人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター関連記事 
$ /181.8/TA 0000102324 $ 
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仏教生命観からみたいのち [Life : from the viewpoint of Buddhism]. 武田龍
精編 [Ed. by Ryūsei TAKEDA]. 京都: 法藏館, 2005. 253 p. 挿図（人
間・科学・宗教 ORC 研究叢書, 1） 
文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業オープン・リサーチ・センター整備事業（平
成 14 年度～平成 19 年度）の研究成果 
内容：武田龍精：はじめに I 人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター・の願い 
II センター創立記念シンポジウム「仏教生命観からみたいのち」III パドマ竣工記念講
演｢縁起に基づく仏教生命観－転変する中心と曖昧性｣ IV 研究論文 V 関連文献 鍋
島直樹 [Naoki NABESHIMA]：おわりに 索引 
$ /182.3/NA 0000103275 $ 
ゴータマ・ブッダ考  [A study on Gotama Buddha]. 並川孝儀著  [By 
Takayoshi NAMIKAWA]. 東京: 大蔵出版, 2005. 237 p. 
内容：略号表 はじめに 第１節 問題の所在 第２節 「原始仏教」と「初期仏教」第
３節 構成の概略 第１章 ブッダとは 第１節 問題の所在 第２節 ブッダと呼称さ
れていた仏弟子たち 第３節 仏弟子たちとブッダの宗教的特性 第４節 ブッダの救済
性 第２章 ゴータマ・ブッダの死と涅槃の変質 第１節 問題の所在 第２節 涅槃の
語義 第３節 涅槃と煩悩 第４節 涅槃 第５節 二つの涅槃 第３章 原始仏教にみ
られる輪廻思想 第１節 問題の所在 第２節 最古層の韻文資料における輪廻の表現 
第３節 古層の韻文資料における輪廻の表現 第４節 ゴータマ・ブッダの輪廻観 第４
章 ゴータマ・ブッダ伝承の非史実性 第１節 問題の所在 第２節 ラーフラ（羅睺羅）
の命名とゴータマ・ブッダの出家 第３節 ゴータマ・ブッダ出家後の修定伝承 第５章 
ゴータマ・ブッダ滅後の教団とアーナンダ 第１節 問題の所在 第２節 ブッダ滅後の
教団におけるアーナンダの主導性 第３節 アーナンダとマハーカッサパの臨終伝承 註
記 初出一覧 あとがき 索引 
$ /182.4/WI 0000102872 $ 
Early Buddhism : its religious and intellectual milieu. [By] Chandima 
Wijebandara. [Kelaniya]: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist 
Studies, Univerity of Kelaniya, 1993. xiv, 199 p. 
Contents. - Foreword. - Acknowledgements. - Introduction. - Abbreviations. - Pt. 1: The 
context: the emergence of Buddhim into a multi-religious milieu. - Chapter 1: The 
historical inheritance of Buddhism. - Chapter 2: The environment of Buddhism in a 
socio-religious perspective. - Chapter 3: The Buddhist analysis of the 
religio-philosophical scene. - Pt. 2: The critique: Buddhist criticism of non-Buddhist 
positions. - Chapter 4: ‘Critical tolerance’: the general Buddhist attitude. - Chapter 5: 
God and genesis. - Chapter 6: The soul. - Chapter 7: Liberation from suffering. - 
Chapter 8: The silence of the Buddha. - Resumé. - Bibliography. - Index. 
$ /182.66/GZ 0000102168 $ 
Tshad ma shes rab sgron ma. [By] Mtshur ston Gzhon nu seng ge. Ed. by 
Pascale Hugon. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
Studien, Universität Wien, 2004. xxxi, 364 p. (Wiener Studien zur 
Tibetologie und Buddhismuskunde, Heft 60) 
In Tibetan. 
Contents. - Introduction. - 1. The life of mTshur ston. - 2. Date and authorship of sGron 
ma. - 3. sGron ma and bsDus pa. - 4. sGron ma and Rigs gter Rang ‘grel. - 5. Overview 
of sGron ma. - Authors mentioned in sGron ma. - Texts cited in sGron ma. - 6. 
Description of the manuscript. - Punctuation and ornamental signs. - Additional notes. 
- Orthographic and paleographic particularities of the manuscript. - 7. Editorial 
principles. - Editorial signs. - Acknowledgements. - Biblioghraphy. - Indian and 
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Tibetan sources. - Secondary literature. - Tshad ma śes rab sgron ma. - Sa bcad. 
$ /182.66/TS 0000101778 $ 
The developements [i. e. developments] of logic and epistemology in India, 
and the history of logic and epistemology. By Tsultrim Kelsang Khangkar. 
Kyoto: Tibetan Buddhist Culture Association, 2004. vii, 365 p., [5] p. of 
plates. (Japanese and Tibetan Buddhist culture series, 8) 
$ /182.94/PA 0000102377 $ 
Thai Buddhism in the Buddhist world. [By] Phra Brahmagunabhorn. 
Bangkok: printed by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2005. 
xvii, 238 p. illus. 
Contents. - Preface to the first edition. - Author’s note. - Pt. 1: Thai Buddhism : the 
overall picture. -Pt. 2: The spread and development of Buddhism. - Pt. 3: Buddhism in 
the modern world. - Pt. 4: Buddhism in the western world. - Appendix: Notes on Thai 
Buddhist temples in the United States. - Bibliography. - Index. -About the author. 
$ /183.008/FU 0000102322 $ 
Stances des therī : Therīgāthā. Tr. du pāli, présenté et annoté par Danièle 
Masset. Oxford: Pali Text Society, 2005. 240 p. (Pali Text Society 
translation series, no. 51) 
$ /183.008/KO 0000102323 $ 
金剛峯寺蔵中尊寺経を中心とした中尊寺経に関する総合的研究  [A 
comprehensive study of the Chūsonji-sutras, focusing on the texts 
preserved at Kongōbuji Temple].  上山春平研究代表  [By Shunpei 
UEYAMA]. [京都]: [上山春平], 1990. 85 p. 図版 20 p.  
昭和 63 年度・平成元年度科学研究費補助金【総合研究 A】研究成果報告書 
内容：はしがき I 図版 II 研究報告 (1) 赤尾栄慶 [Eikei AKAO]：研究概要 (2) 
百橋明穂 [Akio DONOHASHI]：中尊寺経見返絵概報 (3) 泉武夫 [Takeo IZUMI]：華
厳経見返絵・表紙絵の筆者分類の試み (4) 井筒信隆 [Nobutaka IZUTSU]：華厳経経文
について (5) 下坂守 [Mamoru SHIMOSAKA]：中尊寺経の墨書 (6) 灰野昭郎 [Akio 
HAINO]：黒漆経箱所見 III 金剛峯寺蔵中尊寺経調査経巻目録 (1) 総目録 (2) 奥
書一覧 (3)  見返絵特殊画題索引 
$ /183.008/KO 0000102323 $ 
中尊寺金銀字経に関する総合的研究 [A comprehensive study of the Buddhist 
canon in gold and silver characters in the Chūsonji Temple collection]. 
藤澤令夫研究代表 [By Norio FUJISAWA]. [京都]: [藤澤令夫], 1997. 48 
p. 図版 16 p.  
平成 6・7・8 年度科学研究費補助金【基盤研究 A】研究成果報告 
内容：はしがき I 図版 II 研究概要 III 中尊寺金銀字経調査経巻目録 (1) 金剛
峯寺所蔵経巻 (2) 観心寺所蔵経巻 (3)  中尊寺所蔵経巻 (4) 特殊画題索引 
$ /183.008/KHN/8 0000102234 $ 
中尊寺経を中心とした平安時代の装飾経に関する総合的研究  [A 
comprehesive study of the decorated Buddhist sutras of the Heian period, 
focusing on Chūsonji-sutras]. 興膳宏研究代表 [By Hiroshi KŌZEN]. 
[京都]: [興膳宏], 2005. 106 p. 挿図 
平成 13・14・15・16 年度科学研究費補助金【基盤研究(A)(2)】研究成果報告書 
内容：はしがき I 図版 II 本文 1. 泉武夫 [Takeo IZUMI]：研究概要 2. 羽田聡 
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[Satoshi HADA]：赤外線撮影による中尊寺経の新発見文書について 3. 宇都宮啓吾 
[Keigo UTSUNOMIYA]：『仏説六字神呪王経』の訓点について 4.  泉武夫：「清衡経」
見返絵に関する若干の覚書 III 中尊寺金銀字一切経調査経巻目録 1. 総目録 2. 奥
書一覧 
$ P/183.02/TS 0009000117 $ 
The melody recalling sNar thang : an only rough exposition of history of the 
bsTan 'gyur and bKa' 'gyur in the land of snows. By Tsultrim Kelsang 
Khangkar. In: Annual memoirs of the Otani University Shin Buddhist 
Comprehensive Research Institute, vol. 20. Kyoto: Shin Buddhist 
Comprehensive Research Institute, Otani University, 2003. p. 83-131. 
$ /183.108/DH 0000102874 $ 
The Chinese version of Dharmapada : translated with introduction and 
annotations. [By] Bhikkhu Kuala Lumpur Dhammajoti. [Kelaniya]: 
Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies, University of 
Kelaniya, 1995. 384 p. 
Title in Chinese: 法句經之英譯及研究. 
Contents. - Introduction. - Translation and annotations. - Comparison of the stanzas of 
Dh (C) and Dh (P). - Select bibliography. - Abbreviations. - Index. 
$ /183.108/MA 0000101777 $ 
Mahaparinirvana-sutra : ovvero, Il libro della totale estinzione del Buddha, 
nella redazione cinese di Pe-fa-tsu. [Di] Carlo Puini. Lanciano: R. 
Carabba, 1919. 140 p. (Cultura dell'anima, no. 21) 
Contents. - Prefazione. - Mahaparinirvana-sutra. - Appendici. - Glossario. 
$ /183.108/SU 0000102873 $ 
Suttanipāta : Pali text. With translation into English and notes by N. A. 
Jayawickrama. [Kelaniya]: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist 
Studies, Univerity of Kelaniya, 2001. vii, 435 p. 
$ A/183.198/MO/10 0000101647 $ 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究  (A study of the biography of 
Sakya-muni based on the early Buddhist scriptual [i. e. scriptural] 
sources), 10 個別研究篇 2. 森章司  [ほか ]著  [By Shōji MORI [and 
othres]]. 東京: 中央学術研究所, 2005. ii, 267 p.（「中央学術研究所紀要」 
モノグラフ篇  (Memoirs of the Chūō Academic Research Institute 
monograph series), no.10） 
内容：森章司：はじめに 森章司・本澤綱夫 [Tsunao MOTOZAWA]：Mahāpajāpatī Gotamī
の生涯と比丘尼サンガの形成 岩井昌悟 [Shōgo IWAI]：原始仏教聖典における釈尊の雨
安居記事 中島克久 [Katsuhisa NAKASHIMA]：本縁部経典に見られる年齢記事一覧 
$ /183.198/SA 0000102549 $ 
『経律異相』の研究 : 梁代の仏教文化 [A study of the “Jinglü yixiang” : 
Buddhist culture in the Liang dynasty].  坂本廣博著  [By Kōbaku 
SAKAMOTO]. [京都]: 坂本廣博教授学位取得記念祝賀会, 2005. 644 p. 
内容：序 第１章 北朝仏教の特色 第１節 慧思の生きざま 第２節 梵網経の受容形
態 第２章 梁代仏教文学の意味 第１節 神話と説話の間 第２節 僧旻、宝唱の伝 
第３節 個から総合へ 第４節 梁代の仏教文化 第５節『経律異相』の出典（対照表）
第３章 『経律異相』の研究 第１節『経律異相』と阿含経典 第２節『経律異相』と本
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縁部 第３節『経律異相』と『法華経』第４節『経律異相』と『涅槃経』第５節『経律異
相』と『大集経』、『宝積経』他 第６節『経律異相』と『阿育王経』第 7 節『経律異相』
と『大智度論』第８節『経律異相』と『大智度論』（対照表）第４章『経律異相』の影響 第
１節『法苑珠林』の特質 第１項『法苑珠林』六道篇諸天部の感応縁 第２項『法苑珠林』
送終篇の意義 第２節『止観輔行』の場合 第３節 敦煌文献「醜女金剛縁」の解読 附
１『経律異相』と『施食通覧』第１節『施食通覧』の考察 第２節「水陸 
大齋霊跡記」（『施食通覧』所収）をめぐって 附２ 文脈ということ 第１節 文脈から
みた法華義疏 第２節 智顗の仏陀観 終わりに 
$ /183.208/ON 0000102857 $ 
大本山護国寺蔵「大般若波羅蜜多経」平安後期古書写経(久安ー壽永) [The Da 
bo re bo luo mi duo jing preserved at Gokokuji Temple : Buddhist 
manuscripts of the late Heian period, from Kyūan to Juei era]. 小野妙恭
著 [By Myōkyō ONO]. 東京: ノンブル社, 2005. 188 p. 
内容：岡本永司 [Eiji OKAMOTO]：平安後期大般若波羅蜜多経古書写経研究によせて 清
水谷孝尚 [Kōshō SHIMIZUTANI]：「一筋の道に」甲田弘明 [Hiroaki KŌDA]：序 はじ
めに 第１章 『大般若波羅蜜多経』とは 第２章 平成１１年６月より丸５ヶ年半の調
査を記す 第３章 奥書の調査 第４章 奥書のルーツ 資料編 １『大般若波羅蜜多経』
奥書表 ２『大般若波羅蜜多経』１巻毎の寸法表 ３『大般若波羅蜜多経』主な裏書（実
物）のコピー 拾遺 ご指導いただいた方々 参考文献 あとがき 
$ /183.208/ZA 0000102164 $ 
In praise of the light : a critical synoptic edition with an annotated 
translation of chapters 1-3 of DharmarakSa's Guang zan jing 光讚經, 
being the earliest Chinese translation of the larger Prajñāpāramitā. [By] 
Stefano Zacchetti. Tokyo: International Research Institute for Advanced 
Buddhology, Soka University, 2005. x, 457 p. (Bibliotheca philologica et 
philosophica Buddhica, vol. 8) 
Contents. - Acknowledgements. - Pt. 1: Introduction. - Chapter 1: General introduction. 
- Chapter 2: The Guang zan jing : a historical sketch. - Chapter 3: Prolegomena to the 
critical edition of the Guang zan jing. - Pt. 2: Critical and synoptic edition of the Guang 
zan jing. - Pt. 3: Annotated translation of the Guang zan jing. - Chapter 1: In praise of 
the light. - Chapter 2: Complying with emptiness. - Chapter 3: Practising emptiness. - 
Appendix: The Gilgit manuscript of the larger Prajñāpāramitā (folios 1r 1 - 27v 1). - 
Index of Chinese terms. - Abbreviations and bibliography. - Abbreviations of the 
Chinese editions used in the critical edition. - Conventions for editing passages from 
the Gilgit MS of the larger PP. - Bibliography. 
$ A/183.305/NI 0000101643 $ 
ロシア科学アカデミー東洋学研究所サンクトペテルブルク支部所蔵西夏文「妙
法蓮華経」写真版(鳩摩羅什訳対照) (Xixia version of the Lotus Sutra : from 
the collection of the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental 
Studies of the Russian Academy of Sciences). 西田龍雄編 (Ed. by Tatsuo 
NISHIDA). 東京: 創価学会, 2005. 232, lvii p.（法華経写本シリーズ 
(Lotus Sutra manuscript series), 6） 
$ /183.601/TA 0000101649 $ 
『智光明莊嚴經』  ：  梵藏漢対照  (JñānālokālaMkāra : transliterated 
Sanskrit text collated with Tibetan and Chinese translations). 大正大学
綜合佛教研究所梵語佛典研究会編  (Ed. by Study Group on Buddhist 
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Sanskrit Literature, Institute for Comparative Studies of Buddhism, 
Taisho University). 東京: 大正大学出版会, 2004. x, 202 p. 
内容：梵藏漢『智光明莊嚴經』対照表 担当箇所と担当者 凡例・略号 Explanatory 
remarks. - Abbreviations 梵藏漢対照『智光明莊嚴經』I：序章 II：不生・不滅の法門 
III：如来の本質 IV：如来の讃嘆 V：終章 写本第４葉の重複部分 
$ /183.601/TA 0000101650 $ 
『維摩經』 ： 梵藏漢対照 (Vimalakīrtinirdeśa : transliterated Sanskrit text 
collated with Tibetan and Chinese translations). 大正大学綜合佛教研究
所梵語佛典研究会編  (Ed. by Study Group on Buddhist Sanskrit 
Literature, Institute for Comparative Studies of Buddhism, Taisho 
University). 東京: 大正大学出版会, 2004. vi, 511 p. 
$ /183.601/TA 0000101651 $ 
『維摩經』『 智光明莊嚴經』解説 (Introduction to Vimalakīrtinirdeśa and 
JñānālokālaMkāra). 大正大学綜合佛教研究所梵語佛典研究会編 (Ed. by 
Study Group on Buddhist Sanskrit Literature, Institute for Comparative 
Studies of Buddhism, Taisho University). 東京: 大正大学出版会, 2004. 
122 p. 図版[2]枚 
内容：松濤誠達 [Yoshihiro MATSUNAMI]：緒言 多田孝文 [Kōbun TADA]：出版に寄
せて 略号『維摩經』解題〈付録１〉鈴木晃信 [Kōshin SUZUKI]・古宇田亮修 [Ryōshū 
KOUDA]：他書における引用との対照〈付録２〉前田崇 [Takashi MAEDA]：チベット訳
維摩經について〈付録３〉古宇田亮修：維摩經に関する文献目録 高橋尚夫 [Hisao 
TAKAHASHI]・大塚伸夫  [Nobuo ŌTSUKA]：『智光明莊嚴經』解題  Yoshiyasu 
YONEZAWA: English summary 古宇田亮修：『維摩經』・『智光明莊嚴經』凡文写本の書
体 
$ /183.818/PE 0000102875 $ 
Sexuality in ancient India : a study based on the Pali Vinayapitaka. [By] L. 
P. N. Perera. [Kelaniya]: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist 
Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka, 1993. xv, 282 p. 
Contents. - Foreword. - Preface. - Abbreviations. - Chapter 1: Introduction. - Chapter 2: 
Data on sex in the Pali VinayapiTaka. - Chapter 3: The approach to sex: Brahmacariya. 
- Chapter 4: The early Buddhist SaGgha and its social background. - Chapter 5: Data 
on sex: their evidential value. - Chapter 6: Ordinary heterosexual relationships. - 
Chapter 7: Hetero- and homosexual deviations and intersexuality. - Chapter 8: Further 
deviations. - Chapter 9: Erotics, GaNikās and prostitution. - Chapter 10: Miscellaneous 
sexual phenomena. - Conclusion. - Appendix. - Bibliography. - Index. 
$ /183.918/TA 0000102533 $ 
大智度論の研究 [A study of the Mahāprajñāpāramitāśāstra]. 武田浩学著 
[By Kōgaku TAKEDA]. 東京: 山喜房佛書林, 2005. 409 p. 
内容：まえがき 凡例 参考文献略号 序論 第１節 研究の目的 第２節 研究の方法 
第３節 先行する『大智度論』研究 第４節 本論の構成 第１章 大智度論の思想を理
解するための基本的視座 第１節 問題の所在 第２節 無生法忍 第３節 『大智度論』
を一貫する主題 第４節（資料）『大智度論』中の〈不住涅槃の思想〉に対する言及 第５
節 結論にかえて 第２章 大智度論の著者とその独自の思想 第 1 節 問題の所在 第
２節 般舟三昧 第３節 不常不断の中道としての空思想 第４節『大智度論』中の「本
無今有已有還無」説 第５節 結論 第３章 大智度論の法性空から北本涅槃経の仏性空
への展開 第１節 問題の所在 第２節『大智度論』と『北本涅槃経』との密接な関係 第
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３節『大智度論』における空思想の核心 第４節『北本涅槃経』における《仏性すなわち
第一義空》の思想 第５節 結論 参考文献一覧 あとがき 
$ /183.938/KA 0000102871 $ 
Nagarjuna's moral philosophy and Sinhala Buddhism : SahRdlekhā and 
LōväDasaňgarāva. Ed. by David J. Kalupahana. [Kelaniya]: Postgraduate 
Institute of Pali and Buddhist Studies, Univerity of Kelaniya, 1995. vii, 
169 p. 
Contents. - Preface. - Abbreviations. - Introduction: Nagarjuna’s moral philosophy and 
its possible influence on Sinhala Buddhism. - SahRdlekhā: a letter to a friend. - Note on 
the translation and transliteration. - Tibetan text, English translation and 
commentary. - Index of Sanskrit (Pali) and Tibetan terms (with English translations). - 
Tibetan-Sanskrit glossary. - Proper names. - LōväDasaňgarāva. - Note on the 
translation. - Sinhala text and English translation. - Bibliography (original sources). 
$ /183.968/KE 0000102167 $ 
Mādhyamika and epistemology : a study of Kamalaśīla's method for proving 
the voidness of all dharmas : introduction, annotated translations and 
Tibetan texts of selected sections of the second chapter of the 
Madhyamakāloka. [By] Ryusei Keira. Wien: Arbeitskreis für Tibetische 
und Buddhistische Studien Universität Wien, 2004. lxvii, 304 p. (Wiener 
Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 59) 
Contents. - Acknowledgments. - Abbreviations. - Bibliography. - 1. Introductory 
remarks. - 2. The Mādhyamika philosophical project and Dharmakīrtian epistemology. 
- 3. Kamalaśīla’s interpretation of nonperception. - English translations. - 1. The 
establishment of the absence of intrinsic nature in reality by means of direct 
perception. - 2. The proof of the absence of intrinsic nature in reality by means of 
inference. - 3. The proof of the absence of intrinsic nature in reality by means of 
nonperception (anupalabdhi). - 4. The proof of the absence of intrinsic nature in reality 
by means of the “neither one for many” reason. - Tibetan texts. - 1. The establishment 
of the absence of intrinsic nature in reality by means of direct perception. - 2. The proof 
of the absence of intrinsic nature in reality by means of inference. - 3. The proof of the 
absence of intrinsic nature in reality by means of nonperception. - 4. The proof of the 
absence of intrinsic nature in reality by means of the “neither one for many” reason. - 
Indices. 
$ /183.968/KY 0000102166 $ 
Sein und Wirklichkeit in der Augenblicklichkeitslehre Jñānaśrīmitras : 
KSsaNabhaGgādhyāya I, PakSadharmatādhikāra : Sanskrittext und 
Übersetzung. [Von] Taiken Kyuma. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und 
Buddhistische Studien, Universität Wien, 2005. lxxxiv, 165 p. (Wiener 
Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 62) 
Contents. - Vorwort. - Abkürzungen und Literatur. - 1. Konventionen in der Edition. - 2. 
Allgemeine Abkürzungen. - 3. Primärliteratur. - 4. Sekundärliteratur. - Einleitung. - 1. 
Stand der Forschung und Sinn der vorliegenden Arbeit. - 2. Materialien für die 
Textausgabe. - 3. Textausgabe. - 4. Übersetzung, Anmerkungen und Analyse. - 5. 
Hintergrund und Inhalt des ersten Kapitels des KSaNabhaGgādhyāya. - Sanskrittext. - 
Übersetzung.- Anhang : Die Marginalien von Ms. A, folio 4a. - Inhaltsanalyse. - Indices. 
- 1. Terminologischer Index. - 2. Namen von Schulen und Texten. - 3. Index Locorum. - 
4. Moderne Autoren. 
$ A/183.968/MO 0000103273 $ 
チベット仏教におけるラムリム思想の基盤に関する研究 [A study on the 
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basis of the Lam rim thought in Tibetan Buddhism]. 望月海慧研究代表 
[By Kaie MOCHIZUKI]. 改定増補版. [身延町]: [望月海慧], 2005. 190 
p. 
科学研究費補助金基盤研究(C)(2)研究成果報告書 
内容：第１章 ディーパンカラシュリージュニャーナ研究の現状と課題 第２章 ディー
パンカラシュリージュニャーナの『入菩薩初学道説示』について 第３章 ディーパンカ
ラシュリージュニャーナの二つの『心髄摂集』について 第４章 ディーパンカラシュリ
ージュニャーナに帰される二つの『大乗道成就摂集』について 第５章 ディーパンカラ
シュリージュニャーナ著『入菩薩行論釈』和訳 第６章 ディーパンカラシュリージュニ
ャーナ著『般若波羅蜜多摂義燈論』和訳 第７章 ディーパンカラシュリージュニャーナ
著『業障清浄儀軌解説』和訳 第８章 ディーパンカラシュリージュニャーナ著『経義集
説示』和訳 第９章 Co ne Grags pa bshad sgrub による Bodhipathapradīpa の注釈書
について 第１０章 Bu sron rin chen sgrub による Chos spyod bde lam について 
$ A/183.975/ZI 0000103092 $ 
Magische Texte des uigurischen Buddhismus. [Von] Peter Zieme. Turnhout: 
Brepols, 2005. 237 p., 97 p. of plates. (Berliner Turfantexte, 23) 
Contents. - Vorwort. - Einleitung. - Literatur. – Abkürzungen. - Technische 
Bemerkungen. - Konkordanz der Fragmente. - Texte. - A. ĀTānāTikasūtra und 
ĀTānāTikahRdaya. - B. ŚārdūlakarNāvadāna. - C. GrahamātRkādhāraNī. - D. 
CuNDīdevīdhāraNī. - E. TejaHprabha-Texte. - F. MārīcīdhāraNī. - G. Yetikän sudur. - H. 
Garbaparimančani sudur. - I. “Die sieben Guanyin” und Amulette. - Wortindex. 
$ /183.978/KA/1 0000101947 $ 
いのちの探求 : 大乗仏典に学ぶ [A quest for the meaning of life : learning 
from the Mahāyāna sūtras], 上・下. 鎌田茂雄著 [By Shigeo KAMATA]. 
東京: 日本放送出版協会, 1999. 2 冊（NHK こころの時代） 
内容上：第１章 空に徹する 第２章 平等の教え 第３章 永遠の生命 第４章 現世
の救い 第５章 如来の正覚 第６章 無限の求道 内容下：第７章 捨身の護法 第８
章 沈黙の真理 第９章 夢幻の万象 第１０章 浄土の荘厳 第１１章 密教の水源 
第１２章 修道の教訓 おわりに 
$ /184.2/EK 0000101656 $ 
儒佛生死學與哲學論文集. 慧開著. 臺北: 洪葉文化事業, 2004. ix, 185 p.
（南華大學生死學系列叢書） 
内容：序言《論語》之生死學義理疏論 以「季路問事鬼神」章為中心 佛教對當代教育的
啓悟發微 初期天台止觀禪法的修持芻論 従宗教層面探索生死課題 
$ A/185.50/HO 0000101775 $ 
法相傳真 : 古代佛教藝術 (In the footsteps of the Buddha : an iconic journey 
from India to China). 高禮智 [等編] [[Ed. by] Rajeshwari Ghose [and 
others]]. [香港]: 香港大学美術博物館, 1998. xii, 378 p. 
Contents. - Yeung Chun-tong: Preface. - Carolyn D. Muir: Foreword. - 
Acknowledgements. - A note to the readers. - Selected chronology. - General map. - 
Articles. - Rajeshwari Ghose: The meeting of minds : Buddhism as a cross-cultural 
discourse. - Rajeshwari Ghose: Icons and imagery : a journey of style. - Marianne 
Yaldiz: The history of the Asian art collection in the Museum für Indische Kunst, 
Berlin. - Maurizzo Taddei: Ten years of research on the art of Gandhara. - Li 
Chongfeng: Gandharan and Mathuran influence on early Chinese Buddhist images. - 
Jan Fontein: Intra-regional influences in Southeast Asia. - Don Stadtner: The three 
jewels at Pagan. - Krairiksh Piriya: A new look at old dates : dating controversies in 
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Thai art. - Ma Shichang: Dating of the Kizil caves. - Chhaya Haesner: Banners from 
Turfan. - Liu Ming-wood: The advent of Buddhist thought in China : early Chinese 
interpretations of the Buddhist teaching of Śūnyatā. - Stephen Little: Buddhist 
influence on Daoism and early Daoist art in China. - Helmut Brinker: The mind set : 
adaptation and transformation of Buddhist ideas and imageries in China. - Puay-peng 
Ho: Setting for the faith : icons in space in early Chinese monasteries. - Catalogue. - 
Glossary. - Bibliography. 
$ A/185.50/KO/1 0000102536 $ 
東南アジア彫刻史における<インド化>の再検討  [The reexamination of 
Indianization in the sculptural history of Southeast Asia], 論文編. 肥塚
隆研究代表 [By Takashi KOEZUKA]. 豊中: 大阪大学総合学術博物館, 
2005. 87 p.  
平成 14 年度～平成 16 年度科学研究費補助金[基盤研究(A)(1)]研究成果報告書 
内容：肥塚隆：はじめに 深見純生 [Sumio FUKAMI]：混填と蘇物 肥塚隆：９世紀以
前の東南アジア彫刻とインド 淺湫毅 [Takeshi ASANUMA]：東南アジア彫刻史をめぐる
いくつかの疑点 藤岡穣 [Yutaka FUJIOKA]：プノンペン国立博物館蔵「癩王像」をめぐ
って 小野邦彦 [Kunihiko ONO]：古代ジャワにおける方位と神格 上野邦一 [Kunikazu 
UENO]：東南アジアにおける木造建築・木造架構（未定稿） 小島陽子 [Yōko KOJIMA]：
クメール宗教建築の伽藍及びその構成建築の設計体系に関する一考察 ユベール・デュル
ト [Hubert Durt]：アンコール遺跡とフランス極東学院（EFEO）研究会の記録 現地調
査の記録 
$ A/185.50/KO/2 0000102537 $ 
東南アジア彫刻史における<インド化>の再検討  [The reexamination of 
Indianization in the sculptural history of Southeast Asia], 資料編. 肥塚
隆研究代表 [By Takashi KOEZUKA]. 豊中: 大阪大学総合学術博物館, 
2005. 175 p.  
平成 14 年度～平成 16 年度科学研究費補助金[基盤研究(A)(1)]研究成果報告書 
内容：肥塚隆：はじめに ハノイ市ヴェトナム国立歴史博物館 ダナン市チャンパー彫刻
博物館 ホーチミン市美術博物館 アンザン省博物館 カントー省博物館 コンポントム
文化美術局 バッタンバーン博物館 ジャカルタ国立博物館 ジョクジャカルタ・ソノブ
ドヨ博物館 ディエン彫刻収蔵館 
$ A/185.53/SE/ 0000102327 $ 
覚有情  : 星雲大師墨蹟  (To enlighten sentient beings : a collection of 
calligraphy by venerable Mater Hsing Yun), 上・下. 星雲作. 如常主編. 
大樹郷 (高雄縣): 佛光山文教基金會, 2005. 2 冊 
$ /185.54/BU/10 0000101956 $ 
図像蒐成 [Collected iconographies], 10. 仏教美術研究上野記念財団助成研
究会編集 [Ed. by Research Society of the Ueno Memorial Foundation for 
the Study of Buddhist Art]. 京都: 仏教美術研究上野記念財団助成研究会, 
2005. 32 p.（仏教美術研究上野記念財団助成研究会研究報告書） 
内容：興膳宏 [Hiroshi KŌZEN]：序 泉武夫 [Takeo IZUMI]：解題 図版 般若十六善
神図像 五大力秘釈 翻刻 五大力秘本文 英文序 凡例 
$ P/185.54/BU/32 0000101955 $ 
神の姿をあらわす (Images of Shinto deities). 興膳宏編集代表 [Ed. by 
Hiroshi KŌZEN]. 京都: 仏教美術研究上野記念財団助成研究会, 2005. 
35, vi p. 図版 7 p.（仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告書 (The Ueno 
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Memorial Foundation for the Study of Buddhist Art report), 第 32 冊） 
内容：１．興膳宏：序 ２．研究発表 長坂一郎 [Ichirō NAGASAKA]：彫刻にあらわさ
れた神の形 山本陽子 [Yōko YAMAMOTO]：神社縁起の絵巻における神の表現 泉武夫 
[Takeo IZUMI]：石清水の八角宝珠箱 ３．司会 佐々木進 [Susumu SASAKI]：座談会
「神の姿をあらわす」４．ヒルド麻美 [Mami Hild]：英文概要 
$ P/185.54/GA 0000102535 $ 
世尊寺の版木 [Blockprints in Sesonji Temple]. 元興寺文化財研究所[編] [Ed. 
by Gangōji Bunkazai Kenkyūjo]. 奈良: 元興寺文化財研究所, 2005. 22, 
4 p. 挿図,  
(財)大和文化財保存会援助事業による 
図版 世尊寺の版木 世尊寺版木一覧 
$ A/185.54/KO 0000102534 $ 
禅の風光とその逸品 [Zen : its style and material remains]. 駒澤大学禅文化
歴史博物館編集 [Ed. by Museum of Zen Culture and History, Komazawa 
University]. 東京: 駒澤大学禅文化歴史博物館, 2005. 16 p.（おもに図版） 
館蔵資料展 2005 
$ /185.61/SC 0000102862 $ 
Odissi : eine ostindische Tanzform im Kontext der Debatten um regionale 
Traditionen und kulturelle Identität. [Von] Cornelia Schnepel. Halle 
(Saale): Institut für Indologie und Südasienwissenschaften der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2005. iii, 147 p. (Südasien- 
wissenschaftliche Arbeitsblätter, Bd. 6) 
Contents. - Vorwort. - Einleitung. - Kapitel 1: Kurze Einführung in die 
Religionsgeschichte des indischen Tanzes. - Kapitel 2: Geschichte und Tanztradition 
Orissas. - Kapitel 3: Die Polyphonie der Odissi-Akteure. - Kapitel 4: Tanz in 
theoriegeschichtlicher Betrachtung. - Kapitel 5: Schlussbetrachtung: Identität und 
Körper.- Bibliographie und Quellen. - Verzeichnis der Abbildungen auf der beigefügten 
CD. 
$ /186.401/KA 0000103121 $ 
Feast of the morning light : the eighteenth century wood-engravings of 
Shenrab's life-stories and the Bon canon from Gyalrong. [By] Samten G. 
Karmay. Osaka: National Museum of Ethnology, 2005. iii, 284 p., [1] 
folded leaf of plates. ill. map. ports. (Senri ethnological reports, 57) 
Contents. - Yasuhiko Nagano: Preface. - Abbreviations. - Map of Gyalrong. - 
Introduction. - Chapter 1: Kun grol graps pa and the new Bon tradition in Gyalrong. - 
Chapter 2: The royal houses in Gyalrong. - Chapter 3: The wood-engravings of the Bon 
canon in Gyalrong. - Chapter 4: Manchu military campaigns against Gyalrong. - 
Chapter 5: The inscription in gYung drung lha steng monastery. - Chapter 6: The 
wood-engravings of gShen rab’s life-stories. - The Tibetan text of the hagiographic 
account. - Acknowledgements. - References. - Index. 
$ A/186.500/GU 0000103123 $ 
Down and up again : allegories of becoming and transcendence. [By] 
Herbert Guenther. Saskatoon: Herbert Guenther, 2005. 167 p. 
Contents. - Introduction. - Errancy: the trend to go astray. - Cognizance: reversing the 
trend to go astray. - The continuity of the ‘Down and up again’ theme in its allegorical 
presentation. - Concluding remarks. - Bibliography. 
$ /186.501/GR 0000102169 $ 
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Biography of Blo ldan śes rab : the unique eye of the world : the xylograph 
compared with a Bhutanese manuscript. By Gro luṅ pa Blo gros ’byuṅ 
gnas. Ed. by Dram Dul. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und 
Buddhistische Studien, Universität Wien, 2004. xxx, 80 p. (Wiener 
Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 61) 
$ /186.601/TS/1 0000102158 $ 
The great treatise on the stages of the path to enlightenment (Lam rim 
chen mo), vols. 1-2. By Tsong-kha-pa. Critically ed. by Tsultrim Kelsang 
Khangkar. Kyoto: Tibetan Buddhist Culture Association, 2001-2004. 2 v. 
(Japanese and Tibetan Buddhist culture series, 6-7) 
$ /187.24/MU 0000102654 $ 
三敎交渉論叢 (Interactions between the three teachings). 麥谷邦夫編 (Ed. 
by MUGITANI Kunio). 京都: 京都大学人文科学研究所, 2005. iv, 732, 11 
p.（京都大學人文科學硏究所硏究報告） 
内容：まえがき 神塚淑子 [Yoshiko KAMITSUKA]：六朝靈寶經に見える葛仙公 都築晶
子 [Akiko TSUZUKI]：六朝後半期における科戒の成立 山田俊 [Takashi YAMADA]：六
朝から唐の道敎文獻に見られる夷狄と外道 麥谷邦夫：『道敎義樞』と南北朝隋初唐期の道
敎敎理學 垣内智之 [Tomoyuki KAKIUCHI]：『五老寶經』小考 孫路易 [Luyi Sun]：成
玄英の「道」の再考 坂内榮夫 [Shigeo SAKAUCHI]：『眞龍虎九仙經』の内丹思想 横
手裕 [Yutaka YOKOTE]：道敎における「本然の性」と「氣質の性」エスポジト モニカ 
[Monica Esposito]：淸代道敎と密敎 山田明廣 [Akihiro YAMADA]：道敎の功德儀禮の
科儀について 船山徹  [Tōru FUNAYAMA]：聖者觀の二系統 池平紀子  [Noriko 
IKEHIRA]：『究竟大悲經』における衆生觀と太極 龜田勝見 [Masami KAMEDA]：『劉
子』と劉畫 藤井京美 [Kyōmi FUJII]：唐代士人の儒佛論に關する一考察 古勝隆一 
[Ryūichi KOGACHI]：韓愈の排佛論と師道論 佐野誠子 [Seiko SANO]：道佛宗敎者の出
生の不思議 小南一郎  [Ichirō KOMINAMI]：敦煌の孝子傳 深澤一幸  [Kazuyuki 
FUKAZAWA]：李商隱を茅山に導きし者 宇佐美文理 [Bunri USAMI]：蘇東坡の信仰 金
文京 [Bunkyō KIN]：南宋における儒佛道三敎合一思想と出版 秋岡英行 [Hideyuki 
AKIOKA]：内丹劇初探 嚴善炤 [Shanzhao Yan]：求子之道と占星術 一般語彙索引 固
有名詞索引 英文目次 
$ /188.36/GE 0000102653 $ 
現代に生きる聖徳太子 [The living heritage of Prince Shōtoku]. 東京: 世界
聖典刊行協会, 1998. 404 p. 
内容：森田禪朗 [Zenrō MORITA] 吉田英哲 [Eitetsu YOSHIDA]：はじめに 第１部 奥
田清明  [Kiyoaki OKUDA]：書き下し『聖徳太子伝暦』第２部 瀧藤尊教  [Sonkyō 
TAKITŌ]：法華経義疏要説 木村清孝 [Kiyotaka KIMURA]：「上宮太子板画柵」小考 木
村 俊 彦  [Toshihiko KIMURA] ： 聖 徳 太 子 の 学 術 と 信 仰  塚 原 昭 人  [Akihito 
TSUKAHARA]：聖徳太子の根源的福祉思想 木村宣彰 [Senshō KIMURA]：聖徳太子と
中国仏教 由木義文 [Yoshihumi YŪKI]：日本仏教における太子信仰 渡邊守順 [Shujun 
WATANABE]：聖徳太子と伝教大師 頼富本宏 [Motohiro YORITOMI]：聖徳太子と弘法
大師 沖本克己 [Katsumi OKIMOTO]：聖徳太子と栄西 新田雅章 [Masaaki NITTA]：
聖徳太子と親鸞 岡田行弘 [Yukihiro OKADA]：日蓮の聖徳太子観 南谷美保 [Miho 
MINAMITANI]：聖徳太子と秦姓の芸能者たち 矢羽野隆男 [Takao YAHANO]：古代日
本の文明開化と聖徳太子 佐藤良一 [Yoshikazu SATŌ]：現代経済社会における財と四摂
法との関係について 富山奏 [Susumu TOYAMA]：松下見林手沢本『天王寺詣記』三浦
伊都枝 [Itsue MIURA]：聖徳太子の事績 水尾現誠 [Genjō MIZUO]：The Buddhism of 
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Prince Shotoku alive today as in ages past. 
$ /188.505/JO 0000101511 $ 
法然上人とその門流 : 聖光・證空・親鸞・一遍 [Hōnen, the Buddhist saint and 
his school : Shōkō, Shōkū, Shinran and Ippen]. 浄土宗総合研究所編 [Ed. 
by Jodo Shu Research Institute]. 京都: 浄土宗, 2002. 197 p.（総研叢書, 
第 2 集） 
内容：梶村昇 [Noboru KAJIMURA]：はじめに 序章 早わかり法然上人門流各派図録 
祖師方プロフィール 法然上人門流の系譜 祖師方一覧年表 法然上人門流各派の寺院数 
一遍遊行回国図 第１章 法然上人の念仏と門下との出会い 梶村昇：法然上人の念仏 
林田康順 [Kōjun HAYASHIDA]：聖光・證空・親鸞の生涯と師法然上人との出会い 第２
章 法然上人門下の念仏 浄土宗（鎮西派）廣川堯敏 [Takatoshi HIROKAWA]：聖光上
人とその門下の念仏 宇高良哲 [Yoshiaki UDAKA]：浄土宗（鎮西派）の台頭 浄土宗西
山派 中西随功 [Zuikō NAKANISHI]：證空上人とその門下の念仏 大塚霊雲 [Ryōun 
ŌTUKA]：浄土宗西山派の流れ 浄土真宗 浅井成海 [Narumi ASAI]：法然上人の念仏
より親鸞聖人の念仏へ 五十嵐大策 [Daisaku IGARASHI]：浄土真宗の流れ 時宗 長
島尚道 [Shōdō NAGASHIMA]：時宗宗祖・一遍上人と二祖・他阿真教 岡本貞男 [Sadao 
OKAMOTO]：一遍上人、真教上人以後の時衆（時宗）執筆者一覧 あとがき 
$ A/188.512/IZ 0000102985 $ 
増上寺旧境内地区歴史的建造物等調査報告書 [A report on the historical 
buildings at Zōjōji Temple]. 伊坂道子編 [Ed. by Michiko ISAKA]. 東京: 
境内研究事務局, 2003. 151 p. 挿図 写真 
内容：増上寺旧境内地区の歴史的景観と子院建造物の保全のために 鈴木博之 [Hiroyuki 
SUZUKI]：松原 伊坂道子：増上寺の旧境内 野村恒道 [Tsunemichi NOMURA]：江戸
時代における増上寺の性格 ウィリアム・コールドレイク [William H. Coaldrake]：蘇る
台徳院霊廟 一杉美幸 [Miyuki ICHISUGI]：幕末・明治異国人の見た増上寺霊廟 松本
裕介  [Yūsuke MATSUMOTO] ：芝増上寺の本堂について  山之内誠  [Makoto 
YAMANOUCHI]：現代寺社建築における伝統的意匠の様相 
$ /188.512/AO 0000101953 $ 
東寿院阿弥陀如来像像内納入品資料 (The materials left inside the statue of 
Amida-Nyorai made by Kaikei, a sculptor of Buddhist images, of Tōjuin 
Temple in Okayama prefecture). 青木淳編 ([Ed. by] Atushi AOKI). [京
都 ]: 国際日本文化研究センター , 2005.  170 p. 挿図（日文研叢書 
(Nichibunken Japanese studies series), 34） 
内容：口絵 公刊にあたって １．東寿院阿弥陀如来像像内納入品資料<影印> ２．東寿
院阿弥陀如来像<形状・構造等> ３．東寿院阿弥陀如来像像内納入品資料<法量表>４．東
寿院阿弥陀如来像像内納入品資料<翻刻> ５．阿弥陀経転読結縁者一覧 ６．解題東寿院
阿弥陀如来像の像内納入品資料 ７．「天王寺少人の記」の周辺 附録〔参考資料〕二尊院
所蔵七箇条制誡<解説・影印・翻刻> 英文要旨 あとがき 
$ /188.524/KU 0000102532 $ 
近世仏書版本の研究 [A study of Buddhist texts printed in early modern 
times]. 日下幸男編 [Ed. by Yukio KUSAKA]. [京都]: 龍谷大学文学部日
下研究室, 2005. 303 p. 
龍谷大学仏教文化研究所共同研究報告書〈2004 年度〉 
内容：はしがき 資料篇 解題 親鸞聖人御伝記（影印）御絵伝指示記（影印）研究篇 西
山智史 [Satoshi NISHIYAMA]：真宗談義本の研究 河上一平 [Ippei KAWAKAMI]：五
世川柳の研究 あとがき 
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本土寺物語 [The story of Hondoji Temple]. 河上順光編著.  [Comp. by 
Junkō KAWAKAMI]. 松戸: 本土寺, 2005. 273 p. 図版・肖像[28]p. 
内容：河上順光：発刊の辞 はじめに 第１章 平賀本土寺の草創 第２章 開山日伝檀
聖人と開基檀越曽谷氏 第３章 中世本土寺の発展 第４章 亨徳大乱と日意上人の中興 
第５章 戦国時代の本土寺 第６章 江戸時代の本土寺 第７章 本末関係と檀林制度 
第８章 近世本土寺の末寺支配 第９章 徳川家と諸檀越 第１０章 近世本土寺の諸行
事 第１１章 近世本土寺の伽藍と経営 第１２章 近世本土寺の参詣記と縁起 第１３
章 近代の本土寺 第１４章 戦後本土寺の復興 第１５章 建造物と境内の現況 参考
文献 歴代一覧 及川真介 [Shinkai OIKAWA]：あとがき 
$ /188.802/KO/2004 0000101516 $ 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General 
Survey Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 16年度. 
高山寺典籍文書綜合調査団 [編 ] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō 
Chōsadan]. 東京: 高山寺典籍文書綜合調査団, 2005. 138 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査団略記録（続）高山寺典籍文書綜合調査団：高山寺典籍文
書「舊箱番號」一覧表（１）三保忠夫 [Tadao MIHO]：神宮文庫蔵本太神宮儀式における
助数詞 築島裕 [Hiroshi TSUKISHIMA]：高山寺經蔵平安時代古訓點資料書目稿第６篇
（１５）柳田征司 [Seiji YANAGIDA]：高山寺蔵『無門關鈔』（３）池田証寿 [Shōju 
IKEDA]：宮内庁書陵部蔵高山寺旧蔵本宋版華厳経調査報告（１）月本雅幸 [Masayuki 
TSUKIMOTO]：高山寺蔵本大毘廬遮那成佛経疏巻第十五康和点訳文稿（２）末木文美士 
[Fumihiko SUEKI]：高山寺所蔵『釋迦如來五百大願』と『悲華経』の比較対照 高山寺
典籍文書綜合調査団団員研究調査報告 あとがき 「高山寺資料叢書」既刊分一覧 「高
山寺資料叢書」續刊書目案 高山寺典籍文書綜合調査団団員名簿 
$ /188.8961/MI 0000102236 $ 
The mandala of the mountain : Shugendō and folk religion. [By] Miyake 
Hitoshi. Ed. and with an introd. by Gaynor Sekimori. Tokyo: Keio 
University Press, 2005. 203 p. ill. 
Contents. - Acknowledgements. - Author’s preface.- Gaynor Sekimori: The future of  
Shugendō scholarship. - Chapter 1: Japanese folk religion in an information society. - 
Chapter 2: Folk religion in Japan. - Chapter 3: Shugendō in history. - Chapter 4: 
Shugendō in practice. - Chapter 5: The religious experience of Shugendō and its 
expression. - Chapter 6: The influence of Shugendō on Japanese new religions. - 
Gaynor Sekimori: The works of Miyake Hitoshi. - Bibliography. - Index. - About the 
authors. 
$ /188.8961/MI 0000102237 $ 
Shugendō : essays on the structure of Japanese folk religion. [By] Miyake 
Hitoshi. Ed. and with an introd. by H. Byron Earhart. Ann Arbor: Center 
for Japanese Studies, University of Michigan, 2001. xv, 306 p. ill. 
(Michigan monograph series in Japanese studies, no. 32) 
Contents. - List of illustrations. - List of tables. - Acknowledgements. - Preface. - H. 
Byron Earhart: Introduction. - Pt. 1: Shugendō. -1. Shugendō : its history and 
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神道と修験道  : 民俗宗教思想の展開  [Shintō and Shugendō : the 
development of the doctrines of folk religion]. 宮家準[著] [By Hitoshi 
MIYAKE]. 東京: 國學院大學 21 世紀 COE プログラム「神道と日本文化の
国学的研究発信の拠点形成」, 2005. 11, 3, 450 p.（「神社と民俗宗教・修験
道」研究報告, 1） 
内容：はじめに 第１章 研究対象と研究方法 第１節 研究対象 第２節 研究方法 
第２章 伊勢、三輪と修験道 第１節 伊勢神道の成立と修験道 第２節 三輪山の信仰
と三輪流神道 第３章 寺院鎮守と修験 第１節 日吉山王権現の修行と祭り 第２節 
高野山天野長床衆の歴史と修行 第４章 霊山の権現信仰と修験 第１節 主要霊山の権
現と王子 第２節 熊野曼荼羅の図像と信仰 第５章 御霊・疫神と修験 第１節 御霊
信仰とシャーマニズム 第２節 牛頭天王信仰と修験 第６章 護法神の神社と修験 第
１節 宇佐八幡と法蓮 第２節 新羅明神と役行者 第７章 使役神と修験 第１節 伏
見稲荷の護法と修験 第２節 稲荷信仰の展開と修験 第８章 民俗神道思想の展開 第
１節 吉田神道の大元宮 第２節 民俗宗教における柱の信仰と儀礼 第９章 霊山の修
行と四国遍路 第１節 霊山の抖擻と登拝 第２節 四国遍路の札所と修験 第１０章 
民俗宗教思想の展開と構造 第１節 民俗宗教思想の展開 第２節 民俗宗教思想の構造 
おわりに 
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中央大学図書館史稿 [The history of Chūō University Library]. 東京: 中央
大学図書館, 2003. 455 p. 
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古義堂文庫展  : 伊藤仁斎没後三百年を記念して  (Kogido Library : 
commenmorative exhibition of the 300th anniversary of Ito Jinsai). 天理
大学附属天理図書館編集 [Ed. by Tenri Daigaku Fuzoku Tenri Toshokan]. 
東京: 天理ギャラリー, 2005. [36]p(おもに図版) 図版（天理ギャラリー 
(Tenri gallary), 第 125 回展） 
$ A/023.2/IS 0000101470 $ 
こはく : 東アジア出版文化研究 (Kohaku : studies of publishing culture in 
East Asia). 磯部彰編集 [Ed. by Akira ISOBE]. 東京: 知泉書館 (制作), 
2004. vii, 356 p. 
文部科学省科学研究費特定領域研究 
$ A/060.1/NI 0000102657 $ 
人文知の可能性 [The potentialities of the humanities]. 東京: 日本学術会議
哲学研究連絡委員会(第 19 期), 2005. x, 253 p. 
日本学術会議哲学系公開シンポジウム提題レジュメ集 
$ /114/NA/2 0000102316 $ 
第 2 屆現代生死學理論建構學術研討會論文集. [大林鎮(嘉義縣)]: [南華大學], 
2002. 1 冊 
$ /114/NA/3 0000102317 $ 
第 3 屆現代生死學理論建構學術研討会論文集 (Planary lecture diseases 
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associated from live to death spectrum). [大林鎮(嘉義縣)]: [南華大學], 
2003. 1 冊 
$ /114/TO 0000102656 $ 
死の臨床と死生観 [The “clinical care” of death and the view of death and 
life]. 東京大学大学院人文社会系研究科応用倫理教育プログラム 21 世紀
COE プログラム「生命の文化・価値をめぐる『死生学』の構築」[編] [Ed. by 
Tokyo Daigaku Daigakuin Jinbun Shakaikei Kenkyūka Ōyō Rinri Kyōiku 
Puroguramu 21 Seiki COE Puroguramu Seimeino Bunka Kachiomeguru 
Shiseigaku no Kōchiku. 東京: 東京大学大学院人文社会系研究科, 2005. 
97 p. 挿図 
シンポジウム報告論集 
$ /121.9/YA 0000101515 $ 
西田哲学の最終形態 : 精神病理学のみかたから [The final form of the 
philosophy of Nishida Kitarō : from the view of psychological pathology]. 
山本晃著 [By Akira YAMAMOTO]. 東京: 近代文芸社, 2004. 254 p. 挿
図 
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古代中國人の思想と生活 ： 「清」の「美」[Thought and life of the ancient 
Chinese : the beauty of purity]. 深津胤房著 [By Tanefusa FUKATSU]. 
川崎: 深津胤房, 2005. 5, 129 p. 
$ /122.04/FU 0000102320 $ 
古代中國人の思想と生活 : 「仁」(Thought and life of the ancient Chinese : a 
study of “ren” (humanity)). 深津胤房著 [By Tanefusa FUKATSU]. 川
崎: 深津胤房, 2005. 7, 153 p. 
$ /129.103/BH blank $ 
Le SiddhāntalakSaNaprakaraNa du TattvacintāmaNni de GaGgeśa avec la 
Dīdhiti de Raghunātha ŚiromaNi et la Ṭīkā de Jagadīśa TarkālaMkāra. 
Par Kamaleswar Bhattacharya. In: Journal Asiatique, t. 293, no 1. Paris: 
Société Asiatique, 2005. p. 213-244. 
$ /129.103/BH blank $ 
L’état actuel des travaux sur l’épigraphie sanskrite du Cambodge. [Par] 
Kamaleswar Bhattacharya. In: Studia Asiatica, vols. 4-5. Bucarest: 
Centre d’histoire des religions, Université de Bucarest, 2004. p. 687-692. 
$ /129.103/BH blank $ 
Back to Nāgārjuna and grammar. [By] Kamaleswar Bhattacharya. In: The 
Adyar Library bulletin, vol. 59. Madras: Adyar Library and Research 
Centre, 1995. p. 178-189. 
$ /129.103/BH blank $ 
A note on Nāgārjuna’s Sanskrit. [By] Kamaleswar Bhattacharya. In: 
PadmabhūSaNa Professor Baladeva Upādhyāya birth centenary volume. 
Varanasi: 2004. p. 657-659. 
$ /129.103/BH blank $ 
GītāmāM niśakāra-sakāra tattva vithāra. [By] Bansidhar Bhatt. In: 
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108-147. 
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AhiMsā : challenges of the 21st century. [By] Bansidhar Bhatt. In: 
International Seminar on Mahavira and AhiMsā in the 21st century. [n. 
p.]: [2001]. p. 63-71. 
$ /129.103/BH blank $ 
Jainism vis-à-vis Brahmanism. [By] Bansidhar Bhatt. In: Jambū-jyoti. 
Ahmedabad: Sharadaben Chimanbhai Educational Research Centre, 
2005. 47 p. 
$ /129.71/WA 0000103276 $ 
ジャイナ教  : 非所有・非暴力・非殺生  その教義と実生活  [Jainism : 
nonviolence, noninjury, and non-possession, its doctrine and the life in 
accordance with it]. 渡辺研二著 [By Kenji WATANABE]. 東京: 論創社, 
2005. 371 p. 
$ /129.871/PI 0000102864 $ 
DakSa-smRti. Introd., critical ed., translation and appendices by Irma 
Piovano. Foreword by Oscar Botto. Torino: Comitato promotore per la 
pubblicazione del Corpus juris sanscriticum, 2002. xvii, 143 p. (Corpus 
iuris sanscriticum, vol. 1) 
$ /129.871/SA 0000102867 $ 
SaMvarta-tradition : SaMvarta-smRti and SaMvarta-dharmaśāstra. 
Critically ed. with English tr. by K. V. Sarma and S. A. S. Sarma. Torino: 
Comitato promotore per la pubblicazione del Corpus juris sanscriticum, 
2002. xiv, 161 p. (Corpus iuris sanscriticum, vol. 3) 
$ /129.871/UN 0000102868 $ 
ŚāGkarasmRti (Laghudharmaprakāśikā). Introd., critical ed., translation 
and appendices by N. P. Unni. Torino: Comitato promotore per la 
pubblicazione del Corpus juris sanscriticum, 2003. xi, 396 p. (Corpus iuris 
sanscriticum, vol. 4) 
$ /129.873/DA 0000102869 $ 
The boudaries of Hindu law : tradition, custom and politics in medieval 
Kerala. By Donald R. Davis, Jr. Torino: Comitato promotore per la 
pubblicazione del Corpus juris sanscriticum, 2004. 186 p. (Corpus iuris 
sanscriticum, vol. 5) 
$ /129.873/FE/1 0000102865 $ 
Le code népalais (ain) de 1853, t. 1-2. Par Jean Fezas. Torino: Comitato 
promotore per la pubblicazione del Corpus juris sanscriticum, 2000. 2 v. 
(Corpus iuris sanscriticum, vol. 2) 
Contents. - T. 1: Introduction et texte (chapitres 1-86). - T. 2: Texte (chapitres 87-167). 
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中國宗教文獻研究國際シンポジウム報告書 [Proceedings of the international 
symposium “Religion in Chinese script : perspectives for textual 
research”]. 京都: 京都大学人文科学研究所, 2004. 408 p. 挿図 
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宗教の相貌 : 民族と宗教を考える [Various aspects of religion : thinking 
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京都光華女子大学真宗文化研究所, 2005. v, 240 p.（光華叢書, 6） 
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Gesegnet sei dieser Tag : manichäische Festtagshymnen : Edition der 
mittelpersischen und parthischen Sonntags-, Montags- und Bema- 
hymnen. [Von] Christiane Reck. Turnhout: Brepols, 2004. 210 p., 34 p. of 
plates. (Berliner Turfantexte, 22) 
$ /191/OH 0000102240 $ 
A theology of Japan : origins and task in the age of globalization. [By] Hideo 
Ohki [and others]. Ageo, Saitama: Seigakuin University Press, 2005. 121 
p. (A theology of Japan : monograph series, 1) 
$ A/196/KR 0000101469 $ 
ヨーロッパの巡礼地 (Wallfahrtsorte Europas : Stätte der Gnade in Wort 
und Bild). ルードルフ・クリス レンツ・レッテンベック著 (By Rudolf 
Kriss and Lenz Rettenbeck). 河野眞訳 (Tr. by Shin KŌNO). 新宮: 文楫
堂 , 2004.  343 p.（愛知大学文學會叢書  (Aichi University Library 
Association publication grant book), 9） 
$ A/210.08/HO 0000102984 $ 
日中文化関係を考える [A study of the cultural relations between Japan and 
China]. 法政大学国際日本学研究センター編集 [Ed. by Hōsei University 
Institute of International Japan-Studies]. 東京: 法政大学国際日本学研
究センター, 2005. 159 p. 
$ A/210.18/HO/1 0000102982 $ 
日中の文化関係を考える [A study of the cultural relations between Japan 
and China]. 法政大学国際日本学研究センター編集  [Ed. by Hōsei 
University Institute of International Japan-Studies]. 東京: 法政大学国
際日本学研究センター, 2005. 2 冊 
法政大学国際日本学シンポジウム報告書 
$ A/210.3/NA 0000102855 $ 
南都炎上とその再建をめぐって [The burning down and reconstruction of 
Nara, the southern capital]. 奈良女子大学 21世紀COE プログラム古代日
本形成の特質解明の研究教育拠点編集 ([Ed. by] COE for Research on 
formation and characteristics of Ancient Japan). 奈良: 奈良女子大学人
間文化研究科 COE プログラム古代日本形成の特質解明の研究教育拠点, 
2005. 61 p. 挿図（奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム報告集, vol. 2） 
$ A/220.04/HI 0000102156 $ 
東アジアの古代都市 [The ancient cities in East Asia]. [奈良]: [奈良女子大
学], 2005. 68 p. 挿図 地図 
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シルクロードを翔る : アレクサンドロス大王 その夢と実像、そしてヘレニズ
ム文化の東漸 [Along the Silk Road : Alexander the Great, his dream and 
reality, and eastern penetration of Hellenic culture]. 奈良: シルクロード
学研究センター, 2005. 224 p. 図版（シルクロード・奈良国際シンポジウム
記録集, no. 7） 
シルクロード ・奈良国際シンポジウム 2003 
$ /220/SA 0000102238 $ 
Expressions of states of mind in Asia : proceedings of the INALCO-UNO 
workshop held in Naples, 27th May 2000. Ed. by Paolo Santangelo. 
Napoli: Università degli Studi di Napoli "l'Orientale", Dipartimento di 
Studi Asiatici, 2003. 313 p. ill. (Series minor / Istituto universitario 
orientale, Seminario di studi asiatici, 67) 
$ /220/SH/10 0000102298 $ 
シルクロードの世界 [The world of Silk Road]. シルクロード学研究センター
編集 [Ed. by Research Center for Silk Roadology]. 奈良: シルクロード学
研究センター, 2005. 105 p.（シルクロード学研究叢書, 10） 
$ /220/SH/9 0000102297 $ 
古代奈良の「住まい」とシルクロード : 奈良とシルクロードの語り部たち 2002 
[The Silk Road and dwellings in ancient Nara : storytellers on Nara and 
the Silk Road 2002]. シルクロード学研究センター編集 [Ed. by Research 
Center for Silk Roadology]. 奈良: シルクロード学研究センター, 2005. 
159 p.（シルクロード学研究叢書, 9） 
$ /222.07/ET 0000101774 $ 
Selected works on the political history of modern China. [By] Etō Shinkichi. 
Tokyo: Toyo Bunko, 2004. viii, 286 p. illus. maps. (Toyo Bunko research 
library, 4) 
$ /222.6/KU 0000101518 $ 
『元朝秘史』モンゴル語全単語・語尾索引 (Word- and suffix-index to the 
Secret history of the Mongols based on the romanized transcription of L. 
Ligeti). 栗林均  确精扎布編  (Comp. by Hitoshi KURIBAYASHI and 
Choijinjab). 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 2001. vi, 954 p.（東
北アジア研究センター叢書 (CNEAS monograph series), 第 4 号） 
$ /222.6/OK 0000101519 $ 
モンゴル研究論集 (Mongolian studies). 岡洋樹編 (Ed. by Hiroki OKA). 
仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 2002. ii, 239 p.（東北アジア研究
センター叢書 (CNEAS monograph series), 第 6 号） 
$ /222.80/SE blank $ 
サンクトペテルブルグ所藏敦煌文獻をめぐる問題と動向  [Problems and 
trends in the study of Dunhuang manuscripts in Sankt-Peterburg]. 關尾
史郎著 [By Shirō SEKIO].『敦煌學國際聯絡委員會通訊』創刊號 (2005), p. 
34-40. 
$ A/222.81/ＭＡ 0000101949 $ 
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吐魯番出土仏教寺院経済関係漢語文書の整理と研究 [An arragement and 
study of manuscripts related Buddhist temples economy from Turfan]. 
町田隆吉研究代表 [By Takayoshi MACHIDA]. [町田]: [町田隆吉], 2002. 
116 p. 
平成 12 年度-平成 13 年度科学研究費補助金基盤研究(C)(2)研究成果報告書 
$ /222.83/AK 0000102976 $ 
楼蘭王国 : ロプ・ノール湖畔の四千年 [The kingdom of Lou-Lan : four 
thousand years on the lakeside of Lop-Nor]. 赤松明彦著 [By Akihiko 
AKAMATSU]. 東京: 中央公論新社, 2005. iv, 226 p. 地図[1]p.（中公新
書, 1823） 
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The relationship between religion and state (chos srid zung 'brel) in 
traditional Tibet : proceedings of a seminar held in Lumbini, Nepal, 
March 2000. Ed. by Christoph Cüppers. Lumbini: Lumbini International 
Research Institute, 2004. 339 p. illus. port. (LIRI seminar proceedings 
series, vol. 1) 
$ /223/MI 0000102239 $ 
Dynamics of Border Societies in Southeast Asia : proceedings of 
International Symposium. Ed. [by] Miyazaki, Koji. Tokyo: Research 
Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo 
University of Foreign Studies, 2004. 261 p. maps. 
$ /225.072/DA 0000102863 $ 
Eurocentrism and the falsification of perception : an analysis with special 
reference to South Asia. [By] Rahul Peter Das. Halle (Saale): Institut für 
Indologie und Südasienwissenschaften der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, 2005. 57 p. (Südasienwissenschaftliche Arbeitsblätter, 
Bd. 7) 
$ /229.6/KU 0000101521 $ 
中央ユーラシアにおける民族文化と歴史像 (Cultures and historiography in 
central Eurasia : nations, ethnicities and societies). 黒田卓・高倉浩樹・
塩 谷 昌 史 編  (Ed. by Takashi KURODA, Hiroki TAKAKURA and 
Masachika SHIOTANI). 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 2003. 
225 p. 東北アジア研究センター叢書 (CNEAS monograph series), 第 13
号） 
$ /292.2809/NH/3 0000102151 $ 
新シルクロード [Silk Road, [new version]], 3. NHK「新シルクロード」プロ
ジェクト編著 [Comp. by NHK Shin Silk Road Project]. 東京: 日本放送出
版協会, 2005. 237 p. 折り込図[1]枚 挿図 地図 
$ /302.1/HO 0000102978 $ 
国際日本学の構築に向けて  [For the establishment of international 
Japanese studies].  法政大学国際日本学研究所編集  [Ed. by Hōsei 
University Institute of International Japan-Studies]. 東京: 法政大学国
際日本学研究センター, 2005. 181 p. 挿図（21 世紀 COE 国際日本学研究
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ポスト・ソヴィエト期(1991-2004)のロシアにおける日本研究  [Japanese 
studies in post-Soviet Russia (1991-2004)]. 法政大学国際日本学研究所編
集 [Ed. by Hōsei University Institute of International Japan-Studies]. 
東京: 法政大学国際日本学研究センター, 2005. 245 p. 
$ /319.8/TA 0000102157 $ 
核の時代における宗教と平和 : ヒロシマ・ナガサキ被爆 60周年 (Religion and 
peace in the nuclear age : the Hiroshima Nagasaki 60th anniversary of 
the bombing). 武田龍精編 (Ed. [by] Ryusei TAKEDA). [京都]: 龍谷大学
人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター, 2005. 30 p. 図版（龍谷
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物館大学史資料室編集 [Ed. by Komazawa Daigaku Zen Bunka Rekishi 
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物館大学史資料室, 2005. 32 p.（駒大史ブックレット, 4） 
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日本の民俗宗教 [Folk religion in Japan]. 宮家準[著] [By Hitoshi MIYAKE]. 
東京: 講談社, 2004. 347 p.（講談社学術文庫, 1152） 
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描かれた動物・植物 : 江戸時代の博物誌 [The description of animals and 
plants : natural history books in the Edo period]. 国立国会図書館編集 
[Ed. by National Diet Library]. 東京: 国立国会図書館, 2005. 105 p.(お
もに図版)  挿図 
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表現における越境と混淆 (Border transgression and intermixture in artistic 
expression). 井波律子・井上章一 編 (Ed. by Ritsuko INAMI and Shoichi 
INOUE). 京都: 国際日本文化研究センター, 2005. [7], 339 p.（日文研叢
書 (Nichibunken Japanese studies series), 36） 
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外国人の能楽研究 [Studies on Nō by foreign scholars]. 野上記念法政大学能
楽研究所編集 [Ed. by Institute of Nōgaku Studies, Hōsei University]. 東
京: 法政大学国際日本学研究センター, 2005. vi, 209 p. 挿図（21 世紀
COE 国際日本学研究叢書, 1） 
$ A/810.23/NA 0000102155 $ 
古代日本語を読む : 東アジアの文字環境 [Reading ancient Japanese : the 
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sphere of East Asian writing]. 奈良: 奈良女子大学人間文化研究科 COE
プログラム, 2005. 92 p. 挿図（奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム報告
集, vol. 1） 
$ A/810.23/NA 0000102658 $ 
古代日本の言語文化 [Language and culture in ancient Japan]. 奈良女子大
学 21 世紀 COE プログラム 古代日本形成の特質解明の研究教育拠点編集 
([Ed. by] COE for Research on formation and characteristics of Ancient 
Japan). 奈良: 奈良女子大学 21 世紀 COE プログラム, 2005. 63 p. 
国際シンポジウム 
$ /829.554/KU 0000101520 $ 
『華夷訳語』(甲種本)モンゴル語全単語・語尾索引 (Word- and suffix-index to 
Hua-yi Yi-yü based on the romanized transcription of L. Ligeti). 栗林均
編 (Comp. by Hitoshi KURIBAYASHI). 仙台: 東北大学東北アジア研究セ
ンター , 2003. xxiv, 178 p.（東北アジア研究センター叢書  (CNEAS 
monograph series), 第 10 号） 
$ A/929.32/GU 0000103122 $ 
Dreams come true : tales of adventures within a tale of adventures. Tr. from 
the original modern ornate colloquial Tibetan by Herbert Guenther. 
Saskatoon: Herbert Guenther, 2005. 84 p. 
$ /929.80/PA/2004 0000103039 $ 
Pandanus '04 : nature in literature. Ed. by Jaroslav Vacek. Praha (Prague): 
Signeta, 2004. 262 p., [6] p. of plates. 
$ /929.8402/TR 0000102165 $ 
Struktura opisów w "zabiciu śisiupali" maghy : analiza literacka 
sanskryckiego dworskiego poematu epickiego z VII w.n.e. Anna 
Trynkowska. Warszawa: Instytut Orientalistyczny, Uniwersytet 
Warszawski, 2004. 188 p. (Monografie studiów indologicznych, t. 1) 
$ 225.03/HA 0000102265 $ 
古代インドの女性観 : 古典サンスクリット文学、法典、ヒンドゥ教、仏教を中
心として  [Women in ancient India : focusing on classical Sanskrit 
literature, Dharmaśāstra, Hinduism and Buddhism]. 原實研究代表 [By 
Minoru HARA]. [東京]: [原實], 2005. 353 p. 
平成 13 年度-平成 16 年度科学研究費補助金基盤研究(B)(2)研究成果報告書 
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Audiovisuals 
 
$ Q/160.2162/KY 0002001127 $ 
京都の宗教文化とその周辺 [Religious culture in Kyoto]. [京都]: 京都産業大
学日本文化研究所, 2005. CD-ROM1 枚（共同研究成果報告, 第 3 期） 
$ Q/180.4/SE 0002001116 $ 
雲水三千 : 星雲大師弘法 50 周年紀念特輯 (Cloud and water : a 50 year 
anniversary video of master Hsing Yun). 日本語版. 台北: 佛光山電視弘
法基金会, 2003. DVD1 枚(35 分) 
$ Q/183.003/CB 0002001107 $ 
CBETA 電子佛典系列 (CBETA Chinese electronic tripitaka collection). 台
北: 中華電子佛典協會, 2005. CD-ROM1 枚 
$ Q/183.008/OU/2 0002001122 $ 
Automatic analysis of the canon in middle Indo-Aryan by personal 
computer II : in both Japanese and English : with Jar files and their 
programs by Java for Macintosh OSX and Windows XP, and Linux on 
CD-ROM. [By] Yumi Ousaka. Tokyo: Chūō Academic Research Institute, 
2005. vi, 85 p. (Philologica Asiatica : monograph series, 21) 
Title in Japanese: 中期インド・アリアン聖典のパーソナルコンピュータによる自動解析 
II : ジャバによる実行形式 Jar ファイル. 
$ Q/186.500/GU 0002001114 $ 
Down and up again. [By] Herbert V. Guenther. Saskatoon:  Herbert 
Guenther, 2005. 1 computer disk(CD-ROM) 
$ N/292.2809/NH/1 0002001109 $ 
新シルクロード [Silk Road, [new version]], 第 1～5集. [東京]: [NHK], 2005. 
ビデオカセット 5 巻（新シルクロード : NHK スペシャル） 
$ Q/709/SH 0002001115 $ 
中国の世界遺産セレクション [World heritage in China : a selection]. 小学
館制作 [Produced by Shōgakkan]. [東京]: 小学館, 2004. DVD1 枚(約 28
分) カラー（小学館 DVD） 
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Periodicals 
 
 
愛知文教大学比較文化研究 (Aichi Bunkyo University studies in 
comparative culture), 7 (2005). 
愛知大學文學論叢 (Literary symposium), 132-133 (2005-2006). 
愛知学院大学文学部紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters of Aichi Gakuin 
University), 35 (2005). 
愛知学院大学大学院文学研究科文研会紀要 (Bunkenkai Kiyō : the journal of 
the Graduate School of Humanities), 17 (2006). 
愛知学院大学人間文化研究所報 (The news letter of the Institute for 
Cultural Studies, Aichi Gakuin University), 31 (2005). 
アジア・アフリカ文法研究 (Asian and African linguistics), 31, 33 
(2002-2004). 
アジア・アフリカ言語文化研究 (Journal of Asian and African studies), 69 
(2005). 
アジア・アフリカ言語文化研究所通信 (Institute for the Study of Languages 
and Cultures of Asia and Africa newsletter), 113-115 (2005-2006). 
アジア研究所紀要 (Journal of the Institute for Asian Studies), 31 (2005). 
アジア研究所所報, 118-121 (2005-2006). 
アジア太平洋論叢 (Bulletin of Asia-Pacific studies), 15 (2005). 
Añjali : あんじゃり, 9-10 (2005). 
あふひ : 京都産業大学日本文化研究所報 (Aoi : review of the Institute of 
Japanese Culture in Kyoto Sangyo University), 10 (2005). 
アップ・トゥー・デート, 17-18 (2004-2005). 
ビブリア : 天理図書館報 (Biblia), 123-124 (2005). 
佛教文化 (Journal of Buddhist culture), 44 (2005). 
佛教文化 (Buddhist culture), 14-15 (2005-2006). 
仏教文化研究論集 (Studies of Buddhist culture), 9 (2005). 
佛教文化研究所紀要 (Bulletin of Institute of Buddhist Cultural Studies), 43 
(2004). 
佛教大學大學院紀要 (The Bukkyo University Graduate School review), 33 
(2005). 
佛教大学報, 55 (2005). 
佛教大学総合研究所報, 27, 別冊 (2005). 
佛教大学総合研究所紀要 (Bulletin of the Research Institute of Bukkyo 
University), 別冊付録 (2004), 12, 別冊 (2005). 
仏教福祉 (Journal of "Bukkyo fukushi"), 5-6 (2002-2003). 
佛教學報 (The journal of the Korean Buddhist Research Institute), 41-42 
(2004-2005). 
佛教経済研究 (Journal of Buddhist economic research), 34 (2005). 
佛教研究 (Buddhist studies), 33 (2005). 
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佛教音楽ニューズレター (Buddhist music - newsletter), 1 (2006). 
仏教論叢 (The review of Buddhism), 47, 49 (2003-2005). 
佛教圖書館館訊 (Information management for Buddhist Libraries), 39-40 
(2004). 
佛教圖書館館刊 (Information management for Buddhist Libraries), 41 
(2005). 
佛教学セミナー (Buddhist seminar), 79-80 (2004). 
仏教史研究 (Journal of studies in history of Buddhism), 41 (2005). 
文学部論集 (Journal of the Faculty of Letters), 89 (2005). 
文化 (Culture), 68, 3-4, 69, 1-2 (2005). 
文明研究, 23-24 (2004-2005). 
佛學研究中心學報 (Journal of the Center for Buddhist Studies), 10 (2005). 
佛立研究学報, 14 (2005). 
豊山学報 (Journal of Buzan studies), 48 (2005). 
Candana, 218-224 (2005-2006). 
地域研究コンソーシアム・ニュース, 01-03 (2005-2006). 
筑紫女学園大学・筑紫女学園大学短期大学部紀要 (Journal of Chikushi 
Jogakuen University and Junior College), 1 (2006). 
筑紫女学園大学紀要 (Journal of Chikushi Jogakuen University), 17 (2005). 
筑紫女学園短期大学紀要, 40 (2005). 
智山學報 (Journal of Chisan studies), 51-54 (2002-2005). 
中國歴史學會史學集刊 (Bulletin of the Historical Association of the 
Republic of China), 37 (2005). 
中国蔵学 : 漢文版 (China Tibetology), 2004, 4, 2005, 1-4. 
中国蔵学 : 蔵文版 (China Tibetology), 2004, 4, 2005, 1-4. 
中華佛學學報 (Chung-hwa Buddhist journal), 18 (2005). 
中華佛學研究 (Chung-hwa Buddhist studies), 9 (2005). 
中央学術研究所紀要 (Memoirs of the Chūō Academic Research Institute), 34 
(2005). 
大学院国際広報メディア研究科言語文化部紀要 (北海道大学) (Media, 
Language and Culture), 48-49 (2005). 
醍醐寺文化財研究所研究紀要, 20 (2005). 
大乗淑徳学園長谷川仏教文化研究所年報, 29 (2004). 
大東アジア学論集 (The journal of Daito Asian studies), 5-6 (2005-2006). 
大東文化大学漢学会誌 (The studies of Chinese classics), 44 (2005). 
大東文化大学東洋研究所所報, 42-44 (2005). 
DALS ニューズレター, 9-12 (2005-2006). 
同朋大学佛教文化研究所紀要 (Bulletin of Dōhō University Buddhist Culture 
Institute), 24 (2004). 
同朋大學佛教文化研究所報, 18 (2005). 
同朋大學論叢 (The journal of Buddhism and cultural science), 90 (2006). 
叡山学院研究紀要 (Annual of Buddhist studies), 27 (2005). 
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圓光佛學學報 (Yuang Kuang Buddhist journal), 6-7, 9 (2001-2004). 
富士ゼロックス小林節太郎記念基金リポート (The Setsutaro Kobayashi 
Memorial Fund report), 2005. 
普門學報, 1-26 (2001-2004), 讀後感 (2002-2003). 
元興寺文化財研究, 86 (2005). 
元興寺文化財研究所研究報告, 2004. 
現代宗教研究, 39 (2005). 
現代密教, 18 (2005). 
現代と親鸞 (Today and Shinran), 8-9 (2005). 
言語・地域文化研究 (Language, area and cultural studies), 11 (2005). 
言語科学論集 (Journal of linguistic science, Tohoku University), 8-9 
(2004-2005). 
花園大学文学部研究紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters, Hanazono 
University), 37 (2005). 
平和と宗教 (Peace and religion), 24 (2005). 
東アジア仏教研究 (The journal of East Asian Buddhist studies), 3 (2005). 
比較文化, 50-52 (2004-2006). 
法源 : 中国佛学院学報 (Buddhist Academy of China journal), 23 (2005). 
法華文化研究 (Journal of Institute for the Comprehensive Study of Lotus 
Sutra), 29-30 (2003-2004). 
北陸宗教文化 (Religion and culture), 17 (2005). 
法政大学文学部紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters, Hosei University), 
50-51 (2004-2005). 
法政大学国際日本学研究所研究報告 (Hosei University bulletin of Institute 
of International Japan-Studies), 1-5 (2003-2004). 
国際日本学研究 (Journal of international Japan-studies), 1 (2005). 
生きる力 : Shingon, 41-44 (2005-2006). 
インド考古研究 (Indian archaeological studies), 26 (2004-2005). 
印度哲学仏教学 (Hokkaido journal of Indological and Buddhist studies), 20 
(2005). 
インド哲学仏教学研究 (Studies in Indian philosophy and Buddhism, Tokyo 
University), 12 (2005). 
人文研究 (Studies in humanities), 155-157 (2005). 
人文学研究所報 (Bulletin of the Institute for Humanities Research), 38 
(2005). 
上智アジア学 (The journal of Sophia Asian studies), 22 (2004). 
浄土学 (The journal of Pure Land Studies), 42 (2005). 
浄土宗学研究 (Studies in Jodoshu Buddhism), 31 (2004). 
金沢文庫研究, 314 (2005). 
金沢大学文学部論集 : 行動科学・哲学篇 (Studies and essays : behavioral 
sciences and philosophy), 25 (2005). 
漢學研究通訊 (Newsletter for research in Chinese studies), 24, 1-4 (2005). 
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漢字と情報, 1-7, 10-12, 10 別冊 (2000-2006). 
環流 : アジア文化交流研究センターニューズレター, 1 (2005). 
関西大学東西学術研究所々報, 80 (2005). 
関西大学東西学術研究所紀要 (Bulletin of the Institute of Oriental and 
Occidental Studies, Kansai University), 38 (2005). 
観世音, 44, 3-6, 45, 1-2 (2005-2006). 
伽山學報 (Kasan hakbo), 12 (2004). 
慶応義塾大学言語文化研究所紀要 (Reports of the Keio Institute of Cultural 
and Linguistic Studies), 36 (2005). 
研究紀要 (駒沢女子短期大学) (The Faculty journal of Komazawa Women's 
Junior College), 38 (2005). 
キリスト教文化・東洋宗教研究所紀要, 23-24 (2004-2005). 
紀要 : 哲学科 (中央大学文学部) (Journal of the Faculty of Literature : 
Department of Philosophy), 48 (2006). 
国立民族学博物館研究報告 : 別冊 (Bulletin of the National Museum of 
Ethnology : special issue), 14, 18, 20 (1991-1999). 
国際文化会館会報, 16, 1-2 (2005). 
国際文化研究所論叢 (Bulletin of the International Cultural Research 
Institute of Chikushi Jogakuen University - Junior College), 16 (2005). 
国際日本学 (International Japanese-studies : annual report), 1-3 
(2003-2005). 
駒澤大學佛教文學研究 (Journal of comparative Buddhist literature), 8 
(2005). 
駒澤大學佛教學部研究紀要 (Journal of the Faculty of Buddhism), 63 (2005). 
駒澤大学佛教学部論集 (Journal of Buddhist studies), 36 (2005). 
駒沢大学文化 (Culture), 23 (2005). 
駒沢大学大学院仏教学研究会年報 (Annual of Graduate Research in 
Buddhist Studies), 38 (2005). 
駒澤大學禪研究所年報 (Annual report of the Zen Institute), 16 (2004). 
駒沢女子大学研究紀要 (The Faculty journal of Komazawa Women's 
University), 11 (2004). 
高麗美術館館報, 66-69 (2005-2006). 
高野山大学密教文化研究所紀要 (Bulletin of the Research Institute of 
Esoteric Buddhist Culture), 18 (2005). 
高野山大学論叢 (Journal of Kōyasan University), 39-40 (2004-2005). 
教学研究所紀要, 11 (2005). 
教化研究, 134 (2005). 
教化研究 (Journal of Jodo Shu edification studies), 13-14 (2002-2003). 
教化研修 (Journal of Soto-Zen propagation studies), 49-50 (2005-2006). 
教化研修通信, 34-35 (2005-2006). 
教化学論集, 1, 5 (2001-2005). 
京都産業大学論集 : 人文科学系列 (Acta Humanistica et Scientifica 
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Universitatis Sangio Kyotiensis : humanities series), 33 (2005). 
汲古, 47-48 (2005). 
九州龍谷短期大学紀要 (Bulletin of Kyusyu Ryukoku Junior College), 52 
(2006). 
待兼山論叢 : 美学篇 (Machikaneyama Ronso : arts), 39 (2005). 
待兼山論叢 : 文学篇 (Machikaneyama Ronso : literature), 39 (2005). 
待兼山論叢 : 日本学篇 (Machikaneyama Ronso : Japanese studies), 39 
(2005). 
待兼山論叢 : 史学篇 (Machikaneyama Ronso : history), 39 (2005). 
待兼山論叢 : 哲学篇 (Machikaneyama Ronso : philosophy), 39 (2005). 
Miho Museum 研究紀要 (Bulletin of Miho Museum), 4-5 (2004-2005). 
密教学会報 (The annual bulletin of the Esoteric Buddhist Society), 41-43 
(2003-2005). 
密教學 (Annual journal of Shuchiin College), 40-41 (2004-2005). 
密教学研究 (The journal of Esoteric Buddhist studies), 31-36 (1999-2004). 
身延論叢, 9-10 (2004-2006). 
身延山大学仏教学部紀要 (Bulletin of Faculty of Buddhism, Minobusan 
University), 5 (2004). 
武蔵野大学文学部紀要, 6-7 (2005-2006). 
武蔵野大学大学院紀要 (The annual bulletin of Musashino University, 
Graduate School), 5-6 (2005-2006). 
武蔵野大学人間関係学部紀要 (The annual bulletin of Musashino University, 
Faculty of Human Studies), 2-3 (2005-2006). 
長崎大学教育学部社会科学論叢 (Bulletin of Faculty of Education, Nagasaki 
University : social science), 66-67 (2005). 
名古屋大学博物館報告 (Bulletin of the Nagoya University Museum), 21 
(2005). 
内陸アジア言語の研究 (Studies on the Inner Asian languages), 20 (2005). 
南方文化 (Tenri bulletin of South Asian studies), 32 (2005). 
南山宗教文化研究所研究所報, 15 (2005). 
奈良と古代, 1-5 (2004-2005). 
成田山仏教研究所紀要 (Journal of Naritasan Institute for Buddhist 
Studies), 29 (2006). 
成田山仏教図書館報, 復刊 72-73 (2005). 
The newsletter : Hosei I. J. S., 1 (2005). 
日文研 (Nichibunken), 32-34 (2004-2005). 
日蓮教学研究所紀要 (Journal of Nichiren Buddhism), 32 (2005). 
日本文化研究, 6 (2005). 
日本文化と神道, 2 (2006). 
日本西蔵学会々報 (Report of the Japanese Association for Tibetan Studies), 
51 (2005). 
日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (Bulletin of International 
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Research Center for Japanese Studies), 29-31 (2004-2005). 
日本史の方法 (Method of Japanese history), 1-3 (2005-2006). 
人間文化 : 愛知学院大学人間文化研究所紀要 (Transactions of the Institute 
for Cultural Studies, Aichigakuin University), 20 (2005). 
人間・文化・心 : 京都文教大学人間学部研究報告 (People culture psyche: 
reports on human science from Kyoto Bunkyo University), 6 (2003). 
人間学部研究報告 (京都文教大学), 7 (2004). 
人間の福祉 (Human well-being, journal of Faculty of Social Welfare, Risshô 
University), 17-18 (2005). 
二松 : 大学院紀要 (Bulletin of the Graduate School of Nishō-Gakusha 
University), 19 (2005). 
二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刊 (Nishogakusha University 
journal of East Asian studies), 35 (2005). 
二松學舍大學論集 (Bulletin of Nishogakusha University), 48 (2005). 
大倉山論集 (Bulletin of Ōkura Institute for the Study of Spiritual Culture), 
51 (2005). 
Oriente, 29-31 (2004-2005). 
大阪大学大学院文学研究科紀要 (Memoirs of the Graduate School of Letters, 
Osaka University), 45-46 (2005-2006). 
大崎学報 (Ōsaki gakuhō : the journal of Nichiren and Buddhist studies), 
160 (2004). 
大谷大學研究年報 (The annual report of researches of Otani University), 57 
(2005). 
大谷大学真宗総合研究所研究紀要 (Annual memoirs of the Otani University 
Shin Buddhist Comprehensive Research Institute), 22-23, 23 別冊 
(2003-2005). 
大谷學報 (The journal of Buddhist studies and humanities), 83, 2 (2005). 
Philosophia [フィロソフィア], 92 (2004). 
臨済宗妙心寺派教学研究紀要 (Bulletin of Myoshinji-School), 3 (2005). 
立正大学文学部論叢 (The journal of the Faculty of Letters, Risshō 
University), 121-122 (2005). 
立正大学大学院紀要 (Bulletin of the Graduate School of Letters, Rissho 
University), 21 (2005). 
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論叢アジアの文化と思想 (Asian culture and thought), 13 (2004). 
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三康文化研究所年報 (Annual of the Sanko Research Institute for the 
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正倉院紀要 (Bulletin of Office of the Shōsōin Treasure House), 27 (2005). 
種智院大学研究紀要 (The research bulletin of Shuchiin University), 6-7 
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宗学研究 (Journal of Soto Zen studies), 47-48 (2005-2006). 
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宗学と現代 : 曹洞宗宗學研究所公開研究会講義録 (Soto Zen studies today), 
6 (2005). 
宗学院論集 (The journal of Jōdo-shinshū studies), 75-77 (2003-2005). 
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